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Resumen
Los ayuntamientos, junto con las diputaciones, constituyen las llamadas Entidades Lo-
cales. En e´stas, las compras y gastos se gestionan internamente mediante unos documentos
conocidos como ‘Propuestas de Gastos’.
Este proyecto, desarrollado dentro del Departamento de Informa´tica del Ayuntamien-
to de la localidad de Onda, consiste en el disen˜o de un sistema de informacio´n basado
en la informatizacio´n de la gestio´n de estas ‘Propuestas de Gastos’ (edicio´n, incorpo-
racio´n, modiﬁcacio´n y eliminacio´n), as´ı como de todos aquellos documentos relacionados
con las mismas (Propuestas de Anulacio´n de Gastos, Propuestas de Incoacio´n, contratos
administrativos varios, etc.), siendo, por tanto, no so´lo u´til para dicha entidad, sino para
cualquier ayuntamiento de la geograf´ıa espan˜ola. Asimismo, el sistema disen˜ado permite
el almacenamiento de todos aquellos documentos necesarios para la tramitacio´n de estas
‘Propuestas de Gastos’.
De esta forma se consigue una mayor eﬁciencia en la tramitacio´n y control de esta
tarea perteneciente al Departamento de Intervencio´n, lo que permite una reduccio´n en
la inversio´n de los recursos destinados a la misma (tanto monetarios como temporales y
humanos).
Para realizar este proyecto, se ha optado por utilizar el framework ‘Symfony 2’ debido
a las ventajas que dicha tecnolog´ıa nos ofrece.
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Abstract
City Halls, as well as Deputations, are known as Local Entities. In these entities, pur-
chases and expenses are managed internally by a document called ‘Expenditure Proposals’.
This project, developed within the Department of Informatics of the City Hall of the
town of Onda, intends to design an information system based on the computerization of the
management of these ‘Proposed Expenditure’ (editing, adding, modifying and deleting)
as well as all documents relating thereto (Proposed Cancellation of charges, Proposals for
Incoacion, several administrative contracts, etc.), being therefore not only useful for that
entity, but for any City Council of the Spanish geography. Also, the designed system allows
the storage of all the documents needed for the processing of these ‘Proposed Expenditure’.
Consequently, we get a greater eﬃciency in the processing and control of this task in
the Department of Intervention, allowing a reduction in the investment of resources in
that function (both monetary and of time and human force).
To make this possible, we are going to use the Symfony 2 framework, due to all the
advantages that this technology oﬀers.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
Las Entidades Locales gestionan internamente la salida de dinero de sus arcas mediante
unos documentos llamados ‘Propuestas de Gastos’. Dichos documentos una vez cumpli-
mentados son enviados al Departamento de Intervencio´n, donde si las partidas correspon-
dientes asignadas al Departamento solicitante cuentan con suﬁciente cre´dito se emite un
nuevo documento denominado ‘Retencio´n de cre´dito’. En este sentido, es necesario comen-
tar que, aunque las partidas presupuestarias comentadas, se asignan a cada departamento
a principio de an˜o, el responsable de cada departamento puede solicitar una ampliacio´n
del cre´dito asignado, aumento condicionado a la aprobacio´n por parte del Departamento
de Intervencio´n.
Una vez conﬁrmado que la ‘Retencio´n de Cre´dito’ ha tenido lugar, puede ocurrir:
En caso de error, el Departamento debe realizar una propuesta de ‘Anulacio´n de
Gastos’. Este documento, que es similar al utilizado en la ‘Propuesta de Gastos’, es
enviado al Departamento de Intervencio´n , donde se emitira´ un nuevo escrito denom-
inado ‘Anulacio´n de Retencio´n de Cre´dito’, mediante el cual el importe inicialmente
solicitado volvera´ a ser liberado para otros usos dentro de la partida presupuestaria
de procedencia.
Si la cantidad solicitada supera el saldo de la partida prevista debemos realizar una
‘Propuesta de Incoacio´n’, solicitando la apertura de un expediente. Este documento
sera´ enviado a Contratacio´n donde, tras comprobar que todo es correcto, se emi-
tira´ un nuevo documento conocido como ‘Contrato Administrativo’. Asimismo, el
te´cnico suscribira´ otro documento, llamado ‘Pliego de Prescripciones Te´cnicas’ y
el departamento de Contratacio´n realizara´ un documento muy parecido, llamado
‘Pliego de Cla´usulas Administrativas’.
Ninguno de los dos casos anteriores, es decir, si no hay error en la ‘Propuesta de
Gastos’ y no excede la cantidad de la partida.
A continuacio´n es necesario acreditar, mediante facturas, el gasto realizado. Para ello
se asocian las facturas correspondientes al gasto efectuado con el cre´dito solicitado para
cubrir tal desembolso. No obstante, cabe sen˜alar que no todas las compras, requieren este
proceso, como puede ser, por ejemplo, la compra de bol´ıgrafos.
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MOTIVACIO´N Y OBJETIVOS DEL PROYECTO INTRODUCCIO´N
1.1. Motivacio´n y objetivos del proyecto
1.1.1. Motivacio´n
El enorme alcance y potencial del proyecto que a continuacio´n se procede a explicar,
as´ı como la tecnolog´ıa con la que ha sido desarrollado, han constituido elementos clave a la
hora de decidir llevarlo a cabo. Adema´s dado que el framekwork seleccionado es bastante
nuevo, entender el funcionamiento de este sistema puede resultar de gran utilidad en la
posterior insercio´n laboral.
Por otro lado, la empresa que me ha permitido el desarrollo del proyecto en su seno
ha visto en el mismo una gran oportunidad para conseguir la informatizacio´n de todo el
proceso anteriormente explicado ya que, actualmente, toda la gestio´n de las ‘Propuestas
de Gastos’, se lleva a cabo de forma manual lo que diﬁculta tanto su organizacio´n como
su almacenamiento y control. Gracias a este proyecto, pasara´n a disponer de un sistema
de informacio´n que les permita trabajar de forma mucho ma´s sencilla, con los siguientes
documentos:
Propuestas de Gastos.
Retenciones de Cre´dito.
Propuestas de Anulaciones de Cre´dito.
Anulaciones de Retenciones de Cre´dito.
Propuestas de Incoacio´n.
Contratos Administrativos.
Pliegos de prescripciones Te´cnicas.
Pliegos de Cla´usulas Administrativas.
Facturas.
Ofertas.
1.1.2. Objetivos del proyecto
El objetivo principal del proyecto ha sido la creacio´n de un sistema de informacio´n para
la gestio´n de las ‘Propuestas de Gastos’ y la gestio´n del resto de documentos relacionados
con las mismas, utilizando una tecnolog´ıa apropiada. Asimismo, el objetivo principal se
puede desglosar en subobjetivos:
Estudio del problema.
Utilizacio´n de tecnolog´ıa apropiada para la creacio´n de un sistema de informacio´n.
Creacio´n de una base de datos consistente para almacenar todos los datos generados
durante el proceso de emisio´n de ‘Propuestas de Gastos’.
Utilizacio´n de tecnolog´ıa de informacio´n para la creacio´n de un sistema de informa-
cio´n para poder facilitar el objetivo principal.
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INTRODUCCIO´N ALCANCE DEL PROYECTO
Creacio´n de una aplicacio´n web tanto para el usuario corriente como para el admin-
istrador, que facilite la introduccio´n y gestio´n de los datos.
1.2. Alcance del proyecto
Este proyecto se ha disen˜ado para poder ser aplicado en cualquier ayuntamiento de la
geograf´ıa espan˜ola, dado que todos los ayuntamientos tienen un procedimiento semejante.
Adema´s, dada la alta similitud que tiene este proceso en las restantes Administraciones
Pu´blicas, tras su adaptacio´n, tambie´n podra´ ser utilizado en otras instituciones.
1.3. Estudio de la situacio´n actual
Como ya ha sido comentado anteriormente, en la actualidad esta tarea se realiza de
forma manual no estando informatizada en absoluto. Adema´s, despue´s de un proceso de
investigacio´n en otras entidades locales cercanas, no se ha encontrado ningu´n sistema de
informa´tico similar con el que compararlo.
No obstante, para la realizacio´n de este proyecto s´ı que ha sido necesario proceder al
estudio y valoracio´n de distintas tecnolog´ıas algunas basadas en PHP como ‘Symfony 2’,
‘Laravel’ y ‘Drupal’ y otras basadas en Java como ‘Struts’ y ‘Spring’.
1.3.1. Evaluacio´n de alternativas
Laravel
Laravel es un framework de co´digo abierto para el desarrollo de aplicaciones y servicios
web con PHP 5. Su ﬁlosof´ıa es desarrollar co´digo PHP de forma elegante y simple, evitando
el ‘co´digo espagueti’. Fue creado en 2011 y tiene una gran inﬂuencia de frameworks como
Ruby on Rails, Sinatra y ASP.NET MVC. Adema´s, gran parte de Laravel esta´ formado
por dependencias, especialmente de Symfony, lo que implica que el desarrollo de Laravel
depende tambie´n del desarrollo de sus dependencias.
Sus principales caracter´ısticas son:
Sistema de rutado RESTful.
Blade, Motor de plantillas.
Peticiones Fluent.
Eloquent ORM.
Basado en Composer.
Soporte para la cache´.
Soporte para MVC.
Usa componentes de Symfony.
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ESTUDIO DE LA SITUACIO´N ACTUAL INTRODUCCIO´N
Drupal
Drupal es un sistema de gestio´n de contenidos (CMS ) libre, modular multipropo´sito y
muy conﬁgurable que permite publicar art´ıculos, ima´genes, archivos y otras cosas u otros
archivos y servicios an˜adidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administracio´n de
usuarios y permisos.
Asimismo, Drupal es un sistema dina´mico, lo que quiere decir que: en lugar de alma-
cenar sus contenidos en archivos esta´ticos en el sistema de ﬁcheros del servidor de forma
ﬁja, el contenido textual de las pa´ginas y otras conﬁguraciones son almacenados en una
base de datos y se editan utilizando un entorno web.
Adema´s, es un programa libre, con licencia GNU/GPL, escrito en PHP, combinable
con MySQL, desarrollado y mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca
por la calidad de su co´digo y de las pa´ginas generadas, el respeto de los esta´ndares de la
web, y un e´nfasis especial en la usabilidad y consistencia de todo el sistema.
En consecuencia, el disen˜o de Drupal es especialmente ido´neo para construir y gestionar
comunidades en Internet. No obstante, su ﬂexibilidad y adaptabilidad, as´ı como la gran
cantidad de mo´dulos adicionales disponibles, hace que sea adecuado para realizar muchos
tipos diferentes de sitio web.
Esta tecnolog´ıa ofrece las siguientes ventajas frente a sus competidores:
Tiene una gran capacidad para almacenar, organizar y gestionar grandes volu´menes
de contenido.
Como los otros CMS de su competencia cuenta con mo´dulos y an˜adidos con los que
agregar cientos de funciones para hacer ma´s completo este gestor y cumplir con las
funciones que cualquier web necesita.
Tiene unas grandes posibilidades de desarrollo por lo que se puede adaptar a cualquier
necesidad, ya sea para un desarrollo web profesional o para uno de cara´cter personal.
Al igual que el desarrollo se puede adaptar a cualquier necesidad, el disen˜o web
tambie´n se puede adaptar a la perfeccio´n a nuestras necesidades con este sistema.
Este gestor de contenidos esta´ pensado para poder aguantar webs de alto tra´ﬁco por
lo que independientemente del volumen que abarque la web en cuestio´n, se puede
contar con este gestor.
En contraposicio´n, este sistema tambie´n cuenta con desventajas:
A pesar de contar con plugins y an˜adidos para este gestor, cuenta con muchos menos
que sus competidores debido a su menor uso por parte de los usuarios ﬁnales.
Su panel de control es muy complejo para un usuario de nivel bajo o medio con
lo cual requiere una mayor dedicacio´n para poder dominar el sistema respecto a
cualquiera de sus competidores.
Como cualquier otro desarrollo web de co´digo libre, cualquier persona puede descar-
garlo y por lo tanto estudiar sus puntos de´biles y hacerlos pu´blicos para que cualquiera
pueda atacar a una web con este sistema instalado.
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INTRODUCCIO´N ESTUDIO DE LA SITUACIO´N ACTUAL
Aunque podamos adaptar cualquier disen˜o web a nuestro gestor, contamos con que
tiene que ser alguien experimentado en e´l para no tener problemas en su adaptacio´n
ya que puede ser algo complejo.
Al tener una menor extensio´n de uso, la comunidad de usuarios y soporte para
ayudarnos no es tan grande como en otros sistemas. Adema´s la mayor parte de los
usuarios familiarizados con este sistema son de habla inglesa y no de habla hispana lo
cual puede ser un ‘handicap’ para muchos usuarios no relacionados con esta lengua.
Symfony 2
Symfony es un framework disen˜ado para optimizar el desarrollo de las aplicaciones web
basado en el patro´n Modelo Vista Controlador. Simfony 2, separa la lo´gica de negocio, la
lo´gica de servidor y la presentacio´n de la aplicacio´n web. Proporciona varias herramientas
y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicacio´n web compleja.
Adema´s, automatiza las tareas ma´s comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por
completo a los aspectos espec´ıﬁcos de cada aplicacio´n.
Este framework nos proporciona las siguientes ventajas:
Automatizacio´n de tareas.
Facilita el desarrollo de co´digo legible.
Flexibilidad.
Seguridad.
Independiente del gestor de DB.
Fa´cil de extender.
OpenSource.
En contraposicio´n tambie´n encontramos los siguientes inconvenientes:
Gran curva de aprendizaje.
Consultas complejas a la base de datos.
Servidor compartido (PHP mediante CGI).
Struts
Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones web bajo el
patro´n MVC y la plataforma Java EE. Struts empezo´ como parte del proyecto ‘Jakarta’ de
la Apache Software Foundation, pero actualmente es un proyecto independiente conocido
como Apache Struts. Su cara´cter de ‘software libre’ y su compatibilidad con todas las
plataformas en las que Java Entreprise este´ disponible lo convierten en una herramienta
altamente utilizable.
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Spring
Spring es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de inversio´n
de control, de co´digo abierto para la plataforma Java. Se caracteriza principalmente por
la inyeccio´n de dependencias y programacio´n orientada a aspectos.
1.3.2. Eleccio´n de framework
Dado que uno de los requisitos que impuso la empresa fue que el sistema combinara
PHP y MySQL los frameworks que utilizan Java fueron descartados.
Tras la valoracio´n del resto de frameworks, ﬁnalmente se ha optado por la utilizacio´n del
Symfony 2, ya que nos ofrece una alta ﬂexibilidad y cuenta con un alto rendimiento dando
lugar a una ejecucio´n ma´s ra´pida y con un menor nu´mero de colisiones. Adema´s, comentar
que las u´ltimas versiones de Laravel y Drupal incorporan Symfony en su tecnolog´ıa, lo que
lleva a suponer que Symfony se esta´ convirtiendo en un esta´ndar en este tipo de sistemas
de informacio´n.
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Cap´ıtulo 2
Planiﬁcacio´n del proyecto
2.1. Planiﬁcacio´n
Como se observa en la Figura 2.1 se ha optado por dividir la planiﬁcacio´n en 4 grandes
grupos.
Figura 2.1: Diagrama de Gantt.
Estos 4 grupos se dividen en las siguientes tareas:
1. Trabajo previo: del 17 de febrero al 3 de marzo.
a) Estudio del proyecto.
Reuniones con el usuario para conocer el funcionamiento del proceso actual,
as´ı como los requisitos que se desea que cumpla la aplicacio´n a disen˜ar.
b) Seleccio´n de la tecnolog´ıa a utilizar.
Una vez claros todos los requisitos y el proceso de gestio´n de propuestas nos
centramos en estudiar los diferentes frameworks para proceder a la seleccio´n de
aquel que ma´s se amolde a los requisitos del usuario.
c) Estudio del framework.
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Una vez seleccionado el framework se procede al estudio de su funcionamiento
para aprender a utilizarlo y as´ı aplicarlo al proyecto.
2. Disen˜o del modelo y la vista del usuario: desde el 6 de marzo hasta el 5 mayo.
a) Disen˜o de la base de datos (modelo).
Disen˜o lo´gico.
Realizacio´n de un primer esquema de la base de datos y sus relaciones para
comenzar modiﬁcando a gusto del usuario hasta obtener el sistema o´ptimo
para satisfacer sus necesidades.
Disen˜o f´ısico.
Creacio´n de la base de datos ﬁnal sobre la base del esquema de disen˜o lo´gico
e introduccio´n de algunos datos de pruebas para comprobar el correcto
funcionamiento de la misma.
b) Disen˜o de la interfaz de usuario (vista del usuario). Disen˜o de todas las pa´ginas
que el usuario requiere para la gestio´n del proceso de Propuestas de Gastos.
c) Implementacio´n de la interfaz del usuario.
d) Realizacio´n de pruebas y test de usabilidad de los usuarios. En esta fase se
utilizara al usuario para que pruebe el sistema realizado y s´ı es de su agrado o
no.
3. Disen˜o de la Vista del Administrador: desde el 5 mayo hasta el 12 de mayo.
a) Disen˜o interfaz administrador. Realizacio´n de la vista del administrador para
que pueda gestionar de forma fa´cil y eﬁciente la base de datos. Adema´s, al igual
que en la tarea anterior, se realizara´n una serie de pruebas, tambie´n incluidas
en el cap´ıtulo de pruebas, para comprobar que funciona correctamente y como
el administrador del sistema desea.
b) Implementacio´n de la interfaz del administrador.
c) Realizacio´n de pruebas.
4. Formacio´n: desde el 12 de mayo al 16 de mayo.
Para ﬁnalizar, se formara´ a algunos de los futuros usuarios para que, una vez insta-
lado el sistema , e´ste pueda ser utilizado.
Por u´ltimo, sen˜alar que, adema´s de estas tareas, se realizara´ un seguimiento del proyec-
to mediante entregas quincenales.
2.2. Cumplimiento de plazos
A pesar de que el tiempo para realizar el disen˜o de la interfaz de usuarios se incre-
mento´ en un par de d´ıas, dicho desfase se compenso´ con el del disen˜o de la ‘Vista del
administrador’, que requirio´ de un poco menos de tiempo respecto al primeramente plan-
iﬁcado, por lo que, ﬁnalmente, todas las tareas fueron completadas.
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Cap´ıtulo 3
Ana´lisis
3.1. Requisitos del sistema
3.1.1. Obtencio´n de los requisitos del sistema
En esta seccio´n se muestra en forma de tabla los requisitos que desea la empresa
que tenga el sistema informa´tico. Adema´s, tambie´n se incluyen los requisitos que exige la
tecnolog´ıa utilizada y los requisitos de seguridad que debe cumplir el sistema.
Co´digo Nombre Requisi-
to
Descripcio´n Requisito
R1.1 Insertar Usuario. El administrador del sistema an˜adira´ un usuario al sistema
una vez le´ıdos y validados sus datos.
R1.2 Listar Usuarios. Mostrar al administrador un listado de los usuarios registra-
dos en el sistema.
R2.1 Insertar Propuestas
de Gastos.
El usuario debe poder an˜adir una ‘Propuesta de Gastos’ al
sistema una vez le´ıdos y validados los datos.
R2.2 Editar Propuestas
de Gastos.
El usuario debe poder editar una Propuesta de Gastos, pero
so´lo antes de que le haya llegado la ‘Retencio´n de Cre´dito’
correspondiente.
R2.3 Borrar Propuestas
de Gastos.
El usuario debe poder borrar una ‘Propuesta de Gastos’, pero
so´lo antes de que le haya llegado la ‘Retencio´n de Cre´dito’
correspondiente.
R2.4 Ver Detalles de
Propuestas de
Gastos.
El usuario debe poder consultar los detalles de la ‘Propuesta
de Gastos’.
R2.5 Generar/Descargar
Documento Prop-
uesta de Gastos.
El usuario debe poder generar o descargar el documento cor-
respondiente a la ‘Propuesta de Gastos’ dependiendo s´ı lo ha
escaneado o no anteriormente.
R2.6 Subir Documen-
to Propuesta de
Gastos.
El usuario debe poder escanear una ‘Propuesta de Gastos’ y
guardarla en la base de datos.
R2.7 Listar Propuestas
de Gastos.
El usuario debe poder listar las ‘Propuestas de Gastos’ que
inserto´ en la base de datos.
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R2.8 Filtrar Propuestas
de Gastos.
El usuario debe poder ﬁltrar el listado de ‘Propuestas de Gas-
tos’ para poder encontrar de forma ma´s sencilla una ‘Prop-
uesta de Gastos’ espec´ıﬁca.
R3.1 Insertar Partidas
Presupuestarias.
El usuario debe poder an˜adir ‘Partidas Presupuestarias’ en
el sistema.
R3.2 Listar Partidas Pre-
supuestarias.
El usuario debe poder listar sus ‘Partidas Presupuestarias’
almacenadas en el sistema.
R4.1 Insertar Amplia-
ciones de Partidas
Presupuestarias.
El usuario debe poder insertar ampliaciones de ‘Partidas Pre-
supuestarias’ en el sistema.
R4.2 Listar Amplia-
ciones de Partidas
Presupuestarias.
El usuario debe poder listar las ampliaciones de ‘Partidas
Presupuestarias’ que ha realizado.
R5.1 Insertar Reten-
ciones de Cre´dito.
El usuario debe poder an˜adir ‘Retenciones de Cre´dito’ al sis-
tema una vez le´ıdos y validados los datos.
R5.2 Subir Documen-
to Retencio´n de
Cre´dito.
El usuario debe poder escanear una ‘Retencio´n de Cre´dito’ y
guardarla en la base de datos.
R5.3 Descargar Docu-
mento Retencio´n
de Cre´dito.
El usuario debe poder descargar el documento correspondi-
ente a la ‘Retencio´n de Cre´dito’.
R5.4 Listar Retenciones
de Cre´dito.
El usuario debe poder listar las ‘Retenciones de Cre´dito’ que
inserto´ en la base de datos.
R5.5 Filtrar Retenciones
de Cre´dito.
El usuario debe poder ﬁltrar el listado de ‘Retenciones de
Cre´dito’ para poder encontrar de forma ma´s sencilla una ‘Re-
tencio´n de Cre´dito’ espec´ıﬁca.
R6.1 Insertar Propuestas
de Anulacio´n de
Gastos.
El usuario debe poder an˜adir ‘Propuestas de Anulaciones de
Gastos’ al sistema una vez le´ıdos y validados los datos.
R6.2 Editar Propuestas
de Anulacio´n de
Gastos.
El usuario debe poder editar una ‘Propuesta de Anulacio´n de
Gastos’, pero so´lo antes de que le haya llegado la ‘Retencio´n
de Anulacio´n de Cre´dito’ correspondiente.
R6.3 Borrar Propuestas
de Anulacio´n de
gastos.
El usuario debe poder borrar una ‘Propuesta de Anulacio´n de
Gastos’, pero so´lo antes de que le haya llegado la ‘Retencio´n
de Anulacio´n de Cre´dito’ correspondiente.
R6.4 Generar/Descargar
Documento Prop-
uesta de Anulacio´n
de Gastos.
El usuario debe poder generar o descargar el documento cor-
respondiente a la ‘Propuesta de Anulacio´n de Gastos’ depen-
diendo de s´ı lo ha escaneado o no anteriormente.
R6.5 Subir Documento
Propuesta de Anu-
lacio´n de Gastos.
El usuario debe poder escanear una ‘Propuesta de Anulacio´n
de Gastos’ y guardarla en la base de datos.
R6.6 Listar Propuestas
de Anulaciones de
Gastos.
El usuario debe poder listar las ‘Propuestas de Anulacio´n de
Gastos’ que inserto´ en la base de datos.
R6.7 Filtrar Propuestas
de Anulaciones de
Gastos.
El usuario debe poder ﬁltrar el listado de ‘Propuestas de An-
ulaciones de Gastos’ para poder encontrar de forma ma´s sen-
cilla una ‘Propuesta de Anulacio´n de Gastos’ espec´ıﬁca.
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R7.1 Insertar Reten-
ciones de Anulacio´n
de Cre´dito.
El usuario debe poder an˜adir ‘Retenciones de Anulacio´n de
Cre´dito’ al sistema una vez le´ıdos y validados los datos.
R7.2 Subir Documento
Retencio´n de Anu-
lacio´n de Cre´dito.
El usuario debe poder escanear una ‘Retencio´n de Anula-
ciones de Cre´dito’ y guardarla en la base de datos.
R7.3 Descargar Docu-
mento Retencio´n
de Anulacio´n de
Cre´dito.
El usuario debe poder descargar el documento correspondi-
ente a la ‘Retencio´n de Anulacio´n de Cre´dito’.
R7.4 Listar Retenciones
de Anulacio´n de
Cre´dito.
El usuario debe poder listar las ‘Retenciones de Anulacio´n de
Cre´dito’ que inserto´ en la base de datos.
R7.5 Filtrar Retenciones
de Anulacio´n de
Gastos.
El usuario debe poder ﬁltrar el listado de ‘Retenciones de
Anulaciones de Cre´dito’ para poder encontrar de forma ma´s
sencilla una ‘Retencio´n de Cre´dito’ espec´ıﬁca.
R8.1 Insertar Propuestas
de Incoacio´n.
El usuario debe poder an˜adir ‘Propuestas de Incoacio´n’ al
sistema una vez le´ıdos y validados los datos.
R8.2 Borrar Propuestas
de Incoacio´n
El usuario debe poder borrar una ‘Propuesta de Incoacio´n’.
R8.3 Ver Detalles de
Propuestas de
Incoacio´n.
El usuario debe poder consultar los detalles de la ‘Propuesta
de Incoacio´n’.
R8.4 Generar/Descargar
Documento Prop-
uesta de Incoacio´n.
El usuario debe poder generar o descargar el documento cor-
respondiente a la ‘Propuesta de Incoacio´n’ dependiendo de
s´ı lo ha escaneado o no anteriormente.
R8.5 Subir Documen-
to Propuesta de
Incoacio´n.
El usuario debe poder escanear una ‘Propuesta de Incoacio´n’
y guardarla en la base de datos.
R8.6 Listar Propuestas
de Incoacio´n.
El usuario debe poder listar las ‘Propuestas de Incoacio´n’ que
inserto´ en la base de datos.
R8.7 Filtrar Propuestas
de Incoacio´n.
El usuario debe poder ﬁltrar el listado de ‘Propuestas de
Incoacio´n’ para poder encontrar de forma ma´s sencilla una
‘Propuesta de Incoacio´n’ espec´ıﬁca.
R9.1 Insertar Contratos
Administrativos.
El usuario debe poder an˜adir ‘Contratos Administrativos’ al
sistema una vez le´ıdos y validados los datos.
R9.2 Ver Detalles Con-
tratos Administra-
tivos.
El usuario debe poder consultar los detalles del ‘Contrato
Administrativo’.
R9.3 Subir Documento
Contratos Admin-
istrativos.
El usuario debe poder escanear un ‘Contrato Administrativo’
y guardarlo en la base de datos.
R9.4 Descargar Docu-
mento Contrato
Administrativo.
El usuario debe poder descargar el documento correspondi-
ente al ‘Contrato Administrativo’ una vez escaneado.
R9.5 Listar Contratos
Administrativos.
El usuario debe poder listar los ‘Contratos Administrativos’
que inserto´ en la base de datos.
R9.6 Filtrar Contratos
Administrativos.
El usuario debe poder ﬁltrar el listado de ‘Contratos Ad-
ministrativos’ para poder encontrar de forma ma´s sencilla un
‘Contrato Administrativo’ espec´ıﬁco.
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R10.1 Insertar Pliego
de Prescripciones.
Te´cnicas
El usuario debe poder an˜adir ‘Pliegos de Prescripciones
Te´cnicas’ al sistema una vez le´ıdos y validados los datos.
R10.2 Ver Detalles Pliego
de Prescripciones
Te´cnicas.
El usuario debe poder consultar los detalles de los ‘Pliegos
de Prescripciones Te´cnicas’ introducidos en el sistema.
R10.3 Subir Documento
Pliego de Prescrip-
ciones Te´cnicas.
El usuario debe poder escanear un ‘Pliego de Prescripciones
Te´cnicas’ y guardarlo en la base de datos.
R10.4 Descargar Doc-
umento Pliego
de Prescripciones
Te´cnicas.
El usuario debe poder descargar el documento correspondi-
ente al ‘Pliego de Prescripciones Te´cnicas’ una vez escaneado.
R10.5 Listar Pliego de
Prescripciones
Te´cnicas.
El usuario debe poder listar los ‘Pliegos de Prescripciones
Te´cnicas’ que el inserto´ en la base de datos.
R10.6 Filtrar Pliego de
Prescripciones
Te´cnicas.
El usuario debe poder ﬁltrar el listado de ‘Pliegos de Prescrip-
ciones Te´cnicas’ para poder encontrar de forma ma´s sencilla
un ‘Pliego de Prescripciones Te´cnicas’ espec´ıﬁco.
R11.1 Insertar Pliego de
Cla´usulas Adminis-
trativas.
El usuario debe poder an˜adir ‘Pliegos de Cla´usulas Adminis-
trativas’ al sistema una vez le´ıdos y validados los datos.
R11.2 Ver Detalles Pliego
de Cla´usulas Ad-
ministrativas.
El usuario debe poder consultar los detalles de los ‘Pliegos
de Cla´usulas Administrativas’ introducidos en el sistema.
R11.3 Subir Documento
Pliego de Cla´usulas
Administrativas.
El usuario debe poder escanear un ‘Pliego de Cla´usulas Ad-
ministrativas’ y guardarlo en la base de datos.
R11.4 Descargar Docu-
mento Pliego de
Cla´usulas Adminis-
trativas
El usuario debe poder descargar el documento correspondi-
ente al ‘Pliego de Cla´usulas Administrativas’ una vez escanea-
do.
R11.5 Listar Pliego de
Cla´usulas Adminis-
trativas.
El usuario debe poder listar los ‘Pliegos de Cla´usulas Admin-
istrativas’ que el inserto´ en la base de datos.
R11.6 Filtrar Pliego de
Cla´usulas Adminis-
trativas.
El usuario debe poder ﬁltrar el listado de ‘Pliegos de Cla´usu-
las Administrativas’ para poder encontrar de forma ma´s sen-
cilla un ‘Pliego de Cla´usulas Administrativas’ espec´ıﬁco.
R12.1 Insertar Ofertas. El usuario debe poder an˜adir ofertas al sistema una vez le´ıdos
y validados los datos.
R12.2 Asignar a Propues-
ta de Gastos.
El usuario debe poder asignar una oferta del sistema a una
‘Propuesta de Gastos’ espec´ıﬁca.
R12.3 Subir Documento
Oferta.
El usuario debe poder escanear una oferta y guardarla en la
base de datos.
R12.4 Descargar Docu-
mento Oferta.
El usuario debe poder descargar el documento correspondi-
ente a la oferta una vez escaneada.
R12.5 Listar Oferta. El usuario debe poder listar las ofertas que inserto´ en la base
de datos.
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R12.6 Filtrar Oferta. El usuario debe poder ﬁltrar el listado de ofertas para poder
encontrar de forma ma´s sencilla una oferta espec´ıﬁca.
R13.1 Insertar Factura. El usuario debe poder an˜adir facturas al sistema una vez
le´ıdos y validados los datos.
R13.2 Ver Detalles Fac-
tura.
El Usuario debe poder consultar los detalles de las facturas
introducidas en el sistema.
R13.3 Subir Documento
Factura.
El usuario debe poder escanear una factura y guardarla en la
base de datos.
R13.4 Descargar Docu-
mento Factura.
El usuario debe poder descargar el documento correspondi-
ente a la factura una vez escaneada.
R13.5 Listar Facturas. El usuario debe poder listar las facturas que inserto´ en la
base de datos.
R13.6 Filtrar Facturas. El usuario debe poder ﬁltrar el listado de facturas para poder
encontrar de forma ma´s sencilla una oferta espec´ıﬁca.
R13.7 Modiﬁcar Factura. El usuario debe poder modiﬁcar una factura introducida en
el sistema.
R13.8 An˜adir L´ıneas de
Factura.
El usuario debe poder an˜adir los detalles de la factura a la
factura.
R13.9 Asignar a Reten-
cio´n de Cre´dito.
El usuario debe poder asignar una factura a una ‘Retencio´n
de Cre´dito’ siempre que dicha factura no supere el importe
de la ‘Retencio´n de Cre´dito’.
R14.1 Listar Resumen de
Propuestas de Gas-
tos.
El usuario debe poder listar las ‘Propuestas de Gastos’ que
inserto´ en la base de datos y tengan ya asociada una ‘Reten-
cio´n de Cre´dito’.
R14.2 Filtrar Resumen de
Propuestas de Gas-
tos.
El usuario Debe poder ﬁltrar el listado de ‘Propuestas de
Gastos’ que tengan ya asociada una ‘Retencio´n de Cre´dito’.
R14.3 Resumen Total de
las Propuestas de
Gastos.
El usuario debe poder ver todos los detalles de las ‘Propues-
tas de Gastos’ junto con todos sus documentos (Retenciones,
Propuestas de Anulacio´n, facturas...).
R15.1 Insertar IVA. El administrador del sistema debe poder an˜adir IVAs al sis-
tema una vez le´ıdos y validados sus datos.
R15.2 Listar IVAs. Mostrar al administrador del sistema un listado con los IVAs
introducidos en el sistema.
R15.3 Filtrar IVAs. El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los IVAs para
encontrar de forma ma´s sencilla un IVA espec´ıﬁco.
R15.4 Modiﬁcar IVAs. El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un IVA introducido en el sistema.
R16.1 Insertar Direccio´n
de Proveedores
El administrador del sistema debe poder an˜adir las direc-
ciones de los proveedores al sistema una vez le´ıdos y validados
sus datos.
R16.2 Listar Direcciones
de Proveedores.
Mostrar al administrador del sistema un listado con las di-
recciones de los proveedores introducidos en el sistema.
R16.3 Filtrar Direcciones
de Proveedores.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar las direcciones
de los proveedores para encontrar de forma ma´s sencilla una
direccio´n espec´ıﬁca.
R16.4 Modiﬁcar Direc-
ciones de Provee-
dores.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de una direccio´n de proveedor introducido en el sistema.
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R17.1 Insertar Proveedor. El administrador del sistema debe poder an˜adir proveedores
al sistema una vez le´ıdos y validados sus datos.
R17.2 Listar Proveedores. Mostrar al administrador del sistema un listado con los
proveedores introducidos en el sistema.
R17.3 Filtrar Provee-
dores.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los provee-
dores para encontrar de forma ma´s sencilla un proveedor es-
pec´ıﬁco.
R17.4 Modiﬁcar Provee-
dores.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un proveedor introducido en el sistema.
R18.1 Insertar Historial
de Proveedores.
El administrador del sistema debe poder an˜adir al historial
de proveedores.
R18.2 Listar Historiales
de Proveedores.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los his-
toriales de los proveedores introducidos en el sistema.
R18.3 Filtrar Historiales
de Proveedores.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar el historial de
los proveedores para encontrar un historial espec´ıﬁco.
R18.4 Modiﬁcar Historial
de Proveedores.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un historial introducido en el sistema.
R19.1 Insertar Cargo
Te´cnico.
El administrador del sistema debe poder an˜adir cargos te´cni-
cos al sistema.
R19.2 Listar Cargo Te´cni-
co.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los cargos
te´cnicos introducidos en el sistema.
R19.3 Filtrar Cargo
Te´cnico.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los cargos
te´cnicos para encontrar un cargo te´cnico espec´ıﬁco.
R19.4 Modiﬁcar Cargo
Te´cnico.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un cargo te´cnico introducido en el sistema.
R20.1 Insertar Departa-
mentos.
El administrador del sistema debe poder an˜adir departamen-
tos al sistema.
R20.2 Listar Departamen-
tos.
Mostrar a el administrador del sistema un listado con los
departamentos introducidos en el sistema.
R20.3 Filtrar Departa-
mentos.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los departa-
mentos para encontrar un departamento espec´ıﬁco.
R20.4 Modiﬁcar Departa-
mentos.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un departamento introducido en el sistema.
R21.1 Insertar Respons-
able Te´cnico.
El administrador del sistema debe poder an˜adir responsables
te´cnicos al sistema.
R21.2 Listar Responsable
Te´cnico.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los re-
sponsables te´cnicos introducidos en el sistema.
R21.3 Filtrar Responsable
Te´cnico.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los respons-
ables te´cnicos para encontrar un responsable te´cnico espec´ıﬁ-
co.
R21.4 Modiﬁcar Respons-
able Te´cnico.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un responsable te´cnico introducido en el sistema.
R22.1 Insertar Cargos. El administrador del sistema debe poder an˜adir cargos al
sistema.
R22.2 Listar Cargos. Mostrar al administrador del sistema un listado con los cargos
introducidos en el sistema.
R22.3 Filtrar Cargos. El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los cargos
para encontrar un cargo espec´ıﬁco.
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R22.4 Modiﬁcar Cargos. El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un cargo introducido en el sistema.
R23.1 Insertar Concejal´ıa. El administrador del sistema debe poder an˜adir concejal´ıas
al sistema.
R23.2 Listar Concejal´ıas. Mostrar al administrador del sistema un listado con las con-
cejal´ıas introducidos en el sistema.
R23.3 Filtrar Concejal´ıas. El administrador del sistema debe poder ﬁltrar las concejal´ıas
para encontrar una concejal´ıa espec´ıﬁca.
R23.4 Modiﬁcar Conce-
jal´ıa.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de una concejal´ıa introducida en el sistema.
R24.1 Insertar Teniente
de A´rea.
El administrador del sistema debe poder an˜adir tenientes de
a´rea al sistema.
R24.2 Listar Teniente de
A´rea.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los te-
nientes de a´rea introducidos en el sistema.
R24.3 Filtrar Teniente de
A´rea.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los tenientes
de a´rea para encontrar un teniente de a´rea espec´ıﬁco.
R24.4 Modiﬁcar Teniente
de A´rea.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un teniente de a´rea introducido en el sistema.
R25.1 Insertar Cargo
Pu´blico.
El administrador del sistema debe poder an˜adir cargos pu´bli-
cos al sistema.
R25.2 Listar Cargo Pu´bli-
co.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los cargos
pu´blicos introducidos en el sistema.
R25.3 Filtrar Cargo
Pu´blico.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los cargos
pu´blicos para encontrar un cargo pu´blico espec´ıﬁco.
R25.4 Modiﬁcar Cargo
Pu´blico.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un cargo pu´blico introducido en el sistema.
R26.1 Insertar Pol´ıtico. El administrador del sistema debe poder an˜adir pol´ıticos al
sistema.
R26.2 Listar Pol´ıticos. Mostrar al administrador del sistema un listado con los
pol´ıticos introducidos en el sistema.
R26.3 Filtrar Pol´ıtico. El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los pol´ıticos
para encontrar un pol´ıtico espec´ıﬁco.
R26.4 Modiﬁcar Pol´ıtico. El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un pol´ıtico introducido en el sistema.
R27.1 Listar Historial de
Propuestas de Gas-
tos.
Mostrar al administrador del sistema un listado con el histo-
rial de ‘Propuestas de Gastos’ introducidos en el sistema.
R27.2 Filtrar Historial de
Propuestas de Gas-
tos.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los histori-
ales de ‘Propuestas de Gastos’ para encontrar un historial
espec´ıﬁco.
R27.3 Modiﬁcar Historial
de Propuestas de
Gastos.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un historial de ‘Propuestas de Gastos’ introducido en el
sistema.
R28.1 Listar Historial de
Propuestas de Anu-
lacio´n de Gastos.
Mostrar al administrador del sistema un listado con el histo-
rial de ‘Propuestas de Anulacio´n de Gastos’ introducido en
el sistema.
R28.2 Filtrar Historial de
Propuestas de Anu-
lacio´n de Gastos.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los historiales
de ‘Propuestas de Anulacio´n de Gastos’ para encontrar un
historial espec´ıﬁco.
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R28.3 Modiﬁcar Historial
de Propuestas de
Anulacio´n de Gas-
tos.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un historial de ‘Propuestas de Anulacio´n de Gastos’ intro-
ducido en el sistema.
R29.1 Listar Historial de
Propuestas de In-
coacio´n.
Mostrar al administrador del sistema un listado con el histo-
rial de ‘Propuestas de Incoacio´n’ introducidos en el sistema.
R29.2 Filtrar Historial de
Propuestas de In-
coacio´n.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los histori-
ales de ‘Propuestas de Incoacio´n’ para encontrar un historial
espec´ıﬁco.
R29.3 Modiﬁcar Historial
de Propuestas de
Incoacio´n.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un historial de ‘Propuestas Incoacio´n’ introducido en el
sistema.
R30.1 Insertar Tipo de
Contrato.
El administrador del sistema debe poder an˜adir tipos de con-
tratos al sistema.
R30.2 Listar Tipo de Con-
trato.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los tipos
de contratos introducidos en el sistema.
R30.3 Filtrar Tipo de
Contrato.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los tipos de
contratos para encontrar un tipo de contrato espec´ıﬁco.
R30.4 Modiﬁcar Tipo de
Contrato.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un tipo de contrato introducido en el sistema.
R31.1 Insertar Tipo de
Tramitacio´n.
El administrador del sistema debe poder an˜adir tipos de
tramitacio´n al sistema.
R31.2 Listar Tipo de
Tramitacio´n.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los tipos
de tramitacio´n introducidos en el sistema.
R31.3 Filtrar Tipo de
Tramitacio´n.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los tipos de
tramitacio´n para encontrar un tipo de tramitacio´n espec´ıﬁco.
R31.4 Modiﬁcar Tipo de
Tramitacio´n.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un tipo de tramitacio´n introducido en el sistema.
R32.1 Insertar Tipo de
Pago.
El administrador del sistema debe poder an˜adir tipos de pa-
gos al sistema.
R32.2 Listar Tipos de Pa-
gos.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los tipos
de pagos introducidos en el sistema.
R32.3 Filtrar Tipos de Pa-
gos.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los tipos de
pagos para encontrar un tipo de pago espec´ıﬁco.
R32.4 Modiﬁcar Tipo de
Pago.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un tipo de pago introducido en el sistema.
R33.1 Insertar O´rgano de
Contratacio´n.
El administrador del sistema debe poder an˜adir o´rganos de
contratacio´n al sistema.
R33.2 Listar O´rganos de
Contratacio´n.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los
o´rganos de contratacio´n introducidos en el sistema.
R33.3 Filtrar O´rganos de
Contratacio´n.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los o´rganos
de contratacio´n para encontrar un o´rgano de contratacio´n
espec´ıﬁco.
R33.4 Modiﬁcar O´rgano
de Contratacio´n.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un o´rgano de contratacio´n introducido en el sistema.
R34.1 Insertar Mejora. El administrador del sistema debe poder an˜adir mejoras al
sistema.
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R34.2 Listar Mejoras. Mostrar al administrador del sistema un listado con las mejo-
ras introducidas en el sistema.
R34.3 Filtrar Mejoras. El administrador del sistema debe poder ﬁltrar las mejoras
para encontrar una mejora espec´ıﬁca.
R34.4 Modiﬁcar Mejora. El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de una mejora introducida en el sistema.
R35.1 Insertar Falta. El administrador del sistema debe poder an˜adir faltas al sis-
tema.
R35.2 Listar Faltas. Mostrar al administrador del sistema un listado con las faltas
introducidas en el sistema.
R35.3 Filtrar Faltas. El administrador del sistema debe poder ﬁltrar las faltas para
encontrar una falta espec´ıﬁca.
R35.4 Modiﬁcar Falta. El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de una falta introducida en el sistema.
R36.1 Insertar Proced-
imiento.
El administrador del sistema debe poder an˜adir procedimien-
tos al sistema.
R36.2 Listar Procedimien-
tos.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los pro-
cedimientos introducidos en el sistema.
R36.3 Filtrar Proced-
imientos.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los proced-
imientos para encontrar un procedimiento espec´ıﬁco.
R36.4 Modiﬁcar Proced-
imiento.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un procedimiento introducido en el sistema.
R37.1 Insertar Respon-
sable de Contrat-
acio´n.
El administrador del sistema debe poder an˜adir responsables
de contratacio´n al sistema.
R37.2 Listar Respons-
ables de Contrat-
acio´n.
Mostrar al administrador del sistema un listado con los re-
sponsables de contratacio´n introducidos en el sistema.
R37.3 Filtrar Respons-
ables de Contrat-
acio´n.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar los respons-
ables de contratacio´n para encontrar un responsable de con-
tratacio´n espec´ıﬁco.
R37.4 Modiﬁcar Respon-
sable de Contrat-
acio´n.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de un responsable de contratacio´n introducido en el sistema.
R38.1 Insertar Causa de
Modiﬁcacio´n.
El administrador del sistema debe poder an˜adir Causas de
modiﬁcacio´n al sistema.
R38.2 Listar Causas de
Modiﬁcacio´n.
Mostrar al administrador del sistema un listado con las causas
de modiﬁcacio´n introducidas en el sistema.
R38.3 Filtrar Causas de
Modiﬁcacio´n.
El administrador del sistema debe poder ﬁltrar las causas
de modiﬁcacio´n para encontrar un causa de modiﬁcacio´n es-
pec´ıﬁca.
R38.4 Modiﬁcar Causas
de Modiﬁcacio´n.
El administrador del sistema debe poder modiﬁcar los datos
de una causa de modiﬁcacio´n introducida en el sistema.
R39.1 Descargar los datos
en formato JSON,
XML, CSV o XLS.
El administrador del sistema debe poder descargarse los datos
introducidos en el sistema en formato JSON, XML, CSV o
XLS.
Requisitos no funcionales:
1. Requisitos de Usuario: El usuario debe tener conocimiento del procedimiento
actual de realizacio´n de ‘Propuestas de Gastos’ y de las tareas que de ello derivan.
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2. Requisitos Tecnolo´gicos: La tecnolog´ıa utilizada requiere de una serie de requisi-
tos obligatorios:
PHP debe ser una versio´n mı´nima de PHP 5.3.3.
Es necesario habilitar JSON.
Es necesario tener habilitado el ctype.
Tu PHP.ini debe tener conﬁgurado el valor date.timezone.
Adema´s de unos requisitos opcionales:
Necesita tener instalado el mo´dulo PHP-XML.
Necesita tener por lo menos la versio´n 2.6.21 de libxml.
Necesita activar el tokenizer de PHP.
Tiene que habilitar las funciones mbstring.
Tiene que activar iconv.
POSIX tiene que estar habilitado (u´nicamente en *nix).
Debe tener instalado Intl con ICU 4+.
APC 3.0.17+ (u otra cache´ opcode debe estar instalada).
Conﬁguracio´n recomendada en PHP.ini.
• short open tag = Oﬀ.
• magic quotes gpc = Oﬀ.
• register globals = Oﬀ.
• session.autostart = Oﬀ.
3. Requisitos de Seguridad:
So´lo podra´n acceder al Sistema de Informacio´n usuarios registrados.
Las contrasen˜as de los usuarios debera´n estar codiﬁcados en formato sha512.
La vista del administrador so´lo es accesible para el administrador el cual se
autentiﬁca utilizando autentiﬁcacio´n HTTP ba´sica.
3.1.2. Identiﬁcacio´n de actores del sistema
En este Sistema podemos diferenciar dos tipos distintos de actores:
Usuario Registrado: Tiene acceso a la vista del usuario de la aplicacio´n.
Administrador: Tiene acceso a la vista del administrador de la aplicacio´n.
3.1.3. Especiﬁcacio´n de casos de uso
Diagrama UML
Para el desarrollo del diagrama UML de casos de uso de la ﬁgura 3.1, hemos utilizado
la herramienta ‘Dia Diagram Editor’. ‘Dia Diagram Editor’ es un programa de creacio´n de
diagramas basado en GTK+ bajo la licencia GPL. Esta´ inspirado en el programa comercial
de ‘Windows Visio’, y puede ser usado para dibujar muchos tipos diferentes de diagramas.
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Dispone de una serie de extensiones para ayudar en la elaboracio´n de diagramas entidad-
interrelacio´n, UML, ﬂujo de datos, diagramas de red, y un largo etc. Pero muchos al usarlo
tal vez puedan sentir frustracio´n ya que no es muy sencillo de usar y se trata solamente
de una herramienta de dibujo de diagramas, lo que diﬁculta que podamos sacarle todo el
provecho disponible del UML.
Figura 3.1: Diagrama UML de Casos de Uso.
La determinacio´n de los casos de uso, se basa en las reuniones realizadas con los usuarios
al inicio de la estancia en practicas, y en el estudio de como los usuarios realizaban el
proceso de gestio´n de ‘Propuestas de Gastos’ hasta la fecha.
En el ape´ndice A se encuentra la descripcio´n de los casos de uso identiﬁcados en esta
seccio´n de forma detallada.
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Cap´ıtulo 4
Disen˜o del sistema
4.1. Disen˜o de la base de datos
En esta seccio´n vamos a describir todo lo relativo al sistema de gestio´n de bases de
datos que va a usar nuestra aplicacio´n. Esto incluye hablar del sistema en s´ı, la versio´n
utilizada, las clases empleadas al usarlo, co´mo se integra en el sistema y el diagrama E-R de
las tablas y relaciones creadas, todo ello en los apartados que se muestran a continuacio´n.
4.1.1. Descripcio´n del SGBD usado
El SGBD utilizado es un SGBD Objeto-relacional o relacional extendido, este tipo de
SGBD son una extensio´n de las bases de datos relacionales tradicionales, en el que los
dominios de dicha base de datos ya no son so´lo ato´micos, por lo que no se cumple la
1FN, debido a que las tuplas tambie´n pueden ser una relacio´n, que llevara´ a la creacio´n de
una relacio´n de relaciones. De este modo, se genera la posibilidad de guardar objetos ma´s
complejos en una sola tabla con referencias a otras relaciones, con lo que se acerca ma´s al
paradigma de programacio´n orientada a objetos.
Adema´s, la herencia puede hallarse bien en el nivel de los tipos, o bien en el nivel de
las tablas, como se muestra a continuacio´n:
Herencia de tipos: Los tipos derivados heredan los atributos de superclase; los
me´todos tambie´n se heredan por sus subtipos, al igual que los atributos. Sin embargo,
un subtipo puede redeﬁnir el efecto de un me´todo declara´ndolo de nuevo, y esto
sera´ lo que se conoce como sobre escritura (overriding) del me´todo.
Herencia de tablas: Cada tabla almacena la clave primaria, que se puede heredar
de una tabla padre; y los atributos deﬁnidos localmente. Los atributos heredados,
aparte de la clave primaria, no sera´ necesario guardarlos, podra´n obtenerse mediante
una reunio´n con la su´per tabla basada en la clave primaria. Por lo que cada tabla
almacena todos los atributos heredados y deﬁnidos localmente.
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4.1.2. Diagrama E-R
En la ﬁgura 4.1 y la ﬁgura 4.2 se puede observar el diagrama E-R de la base de datos
utilizada en el proyecto.
Debido a que no exist´ıa ningu´n sistema de informacio´n anterior al desarrollo de este
proyecto, este esquema ha sido desarrollado e implementado desde cero, siguiendo las
directrices que la empresa proporciono´ a trave´s de las reuniones realizadas durante el
periodo de ana´lisis del proyecto.
CargoPublico
idcorporacion INT(11)
cargo INT(11)
persona INT(11)
FI DATE
FF DATE
Alta INT(11)
Carea INT(11)
Tarea INT(11)
Indexes
CargoTecnico
tecnico INT(11)
idResponsableTecnico INT(11)
FI DATE
FF DATE
Alta INT(11)
Departamento INT(11)
Indexes
Cargos
idCargo INT(11)
NCargo LONGTEXT
Alta INT(11)
Indexes
Cmodificaciones
idCmodificacion INT(11)
descripcion LONGTEXT
Alta INT(11)
Indexes
ConcejaliaArea
idConcejalia INT(11)
NConcejalia LONGTEXT
Alta INT(11)
Indexes
Departamentos
idDeparamentos INT(11)
Descripcion LONGTEXT
Alta INT(11)
Indexes
Direcciones
idDirecciones INT(11)
Calle LONGTEXT
codigoPostal INT(11)
Localidad LONGTEXT
Provincia LONGTEXT
Pais LONGTEXT
Puerta VARCHAR(45)
Indexes
Facturas
concejal INT(11)
tipoiva INT(11)
tecnico INT(11)
idFacturas INT(11)
ReferenciaFactura VARCHAR(45)
Fecha DATE
tipoIRPF INT(11)
escanerFactura LONGBLOB
Proveedor INT(11)
idUsuario INT(11)
Nregistro INT(11)
Anyoregistro INT(11)
Importe DOUBLE
Retencion INT(11)
Indexes
HistorialPG
idHistorial INT(11)
NumModificaciones INT(11)
DescripcionModificaciones LONGTEXT
Fecha DATE
Estado INT(11)
PropuestaGasto INT(11)
Indexes
HistorialPropuestaIncoaccion
idHistorialPropuestaIncoaccion INT(11)
numModificaciones INT(11)
DescripcionModificaciones LONGTEXT
Fecha DATE
Estado INT(11)
Propuestaincoaccion INT(11)
Indexes
HistorialProveedores
proveedor INT(11)
idHistorialProveedores INT(11)
numModificaciones INT(11)
DescripcionModificaciones LONGTEXT
Fecha DATE
estado INT(11)
Indexes
IVA
idIVA INT(11)
tipoiva INT(11)
Alta INT(11)
Indexes
LineasFactura
idLineasFactura INT(11)
Descripcion LONGTEXT
cantidad INT(11)
PVP DOUBLE
Estado INT(11)
idFacturas INT(11)
ImporteTotal DOUBLE
Indexes
OfertaPG
Aceptada INT(11)
idOfertaPG INT(11)
PropuestaGasto INT(11)
Indexes
Ofertas
idOfertas INT(11)
Proveedor VARCHAR(45)
Importe INT(11)
Descripcion LONGTEXT
escanerOferta LONGBLOB
Indexes
Politicos
idPersona INT(11)
Nombre VARCHAR(25)
apellido1 VARCHAR(25)
apellido2 VARCHAR(25)
Indexes
PropincoaModificaciones
propuestaincoa INT(11)
modificaciones INT(11)
idPropincoaModificaciones INT(11)
Indexes
PropuestaGastos
Operacion VARCHAR(45)
ImporteBase DOUBLE
facturas INT(11)
Fecha DATE
Duracion INT(11)
PropuestasGastos INT(11)
Descripcion LONGTEXT
Objeto LONGTEXT
IVA INT(11)
Propuestaescaner LONGBLOB
Programa VARCHAR(45)
PersonaFirma INT(11)
idUsuario INT(11)
Importet DOUBLE
Habilitar INT(11)
Indexes
Proveedores
idProveedores INT(11)
CIF VARCHAR(45)
nombre LONGTEXT
telefono INT(11)
fax INT(11)
Direccion INT(11)
Indexes
RegistroFact
facturas INT(11)
idRegistroFact INT(11)
fechaFirmaTec DATE
fechaFirmaConc DATE
fechafirmaregistrointervencion DATE
fecharegistroBD DATE
Indexes
ResponsableTecnico
idResponsableTecnico INT(11)
Nombre VARCHAR(25)
Apellido1 VARCHAR(25)
Apellido2 VARCHAR(25)
Indexes
RetencionCredito
referencia INT(11)
Importe DOUBLE
Descripcion LONGTEXT
Fecha DATE
escanerRC LONGBLOB
Operacion VARCHAR(45)
ImporteAnulado DOUBLE
Indexes
TTramitacion
idTTramitacion INT(11)
descripcion LONGTEXT
Alta INT(11)
IndexesTcontratos
idTcontratos INT(11)
Descripcion LONGTEXT
Alta INT(11)
Indexes
TenienteArea
idArea INT(11)
NArea LONGTEXT
Alta INT(11)
Indexes
Tpagos
idTpagos INT(11)
Nombre VARCHAR(45)
Alta INT(11)
Indexes
Usuarios
idUsuario INT(11)
nombre VARCHAR(45)
Apellidos VARCHAR(255)
email VARCHAR(100)
salt VARCHAR(255)
Password VARCHAR(255)
dni VARCHAR(9)
Indexes
Figura 4.1: Diagrama E-R.
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AmpliacionPartPresup
id INT(11)
partida INT(11)
anyo INT(11)
dinero DOUBLE
fechamod DATE
idUsuario INT(11)
Indexes
Anexos
idAnexos INT(11)
Descripcion LONGTEXT
idPPT INT(11)
Indexes
AnulacionRetencionCredito
Importe DOUBLE
Descripcion LONGTEXT
Fecha DATE
escanerARC LONGBLOB
Operacion VARCHAR(45)
Indexes
ContMejoras
idContMejoras INT(11)
idExpediente VARCHAR(45)
idMejoras INT(11)
Indexes
ContratosAD
Expediente VARCHAR(45)
Nombre LONGTEXT
ImporteTotal DOUBLE
FechaIncoacion DATE
FechaAcuerdoIncoacion DATE
FechaApertura DATE
FechaAcuerdoAdjudicacion DATE
FechaInicio DATE
Duracion INT(11)
Prorrogas INT(11)
RevisionPrecioContrato INT(11)
ModificacionContrato INT(11)
Fianza DOUBLE
escanercontrato LONGBLOB
Pagos INT(11)
idPropuesta INT(11)
OrganoContratacion INT(11)
Indexes
DetallesProrroga
idprorroga INT(11)
idDetallesProrroga INT(11)
duracionProrroga INT(11)
Indexes
FacturasRC
idFacturas INT(11)
Operacion VARCHAR(45)
Indexes
Faltas
idFaltas INT(11)
tipoFalta INT(11)
Descripcion LONGTEXT
Alta INT(11)
Indexes
FaltasPliego
idFaltaPliego INT(11)
idPliego INT(11)
idFaltas INT(11)
Indexes
Garantias
idGarantias INT(11)
Garantiaprov INT(11)
Garantiadefinitiva INT(11)
GarantiaComplement INT(11)
GarantiadefinitivaPrecio DOUBLE
GarantiaComplementPrecio DOUBLE
GarantiaprovPrecio DOUBLE
Indexes
HistorialPAG
idHistorial INT(11)
NumModificaciones INT(11)
DescripcionModificaciones LONGTEXT
Fecha DATE
Estado INT(11)
PropuestaAnulacionGastos INT(11)
Indexes
Mejoras
idMejoras INT(11)
DescripcionMejoras LONGTEXT
Alta INT(11)
Indexes
OrganosContratacion
idOrganosContratacion INT(11)
NOrganosContratacion VARCHAR(45)
Alta INT(11)
Indexes
PlazosEjecucion
prorroga INT(11)
idPlazosEjecucion INT(11)
Duracion INT(11)
NProrrogas INT(11)
diainicio INT(11)
mesinicio INT(11)
anyoinicio INT(11)
Indexes
PliegoClausulasAdministrativas
idPliegoAd INT(11)
presupuestoBase DOUBLE
ivaAplicado INT(11)
creditoPresupuestario LONGTEXT
Ttramitacion INT(11)
RegulacioArmonizada INT(11)
Fecha DATE
escanerPliegoAd LONGBLOB
CodificacionObjeto LONGTEXT
FirmaPersona INT(11)
PlazoEjecucion INT(11)
idPropuestaIncoacion INT(11)
Garantias INT(11)
Tprocedimientos INT(11)
Indexes
PliegoPreinscripcionesTecnicas
idPliego INT(11)
Plazoejecucionentrega INT(11)
Garantia INT(11)
LimiteMaximoPrecio DOUBLE
RevisionPrecio INT(11)
Solvenciaeconfin INT(11)
SolvenciaTec INT(11)
Mejoras INT(11)
AdmisibilidadVarMej INT(11)
GMedioambiental INT(11)
confidencialidad INT(11)
Fecha DATE
ModContrato INT(11)
escanerPPT LONGBLOB
idPropuestaIncoacion INT(11)
Indexes
PropuestaAnulacionGastos
PropuestaAnulacionGastos INT(11)
Operacion VARCHAR(45)
Fecha DATE
TipoPAG INT(11)
Importe DOUBLE
escanerPAG LONGBLOB
OperacionRC VARCHAR(45)
Usuario INT(11)
Habilitar INT(11)
Indexes
PropuestaIncoacion
idPropuestaIncoacion INT(11)
Importe DOUBLE
DuracionInicial INT(11)
Prorrogas INT(11)
Fecha DATE
Descripcion LONGTEXT
FirmaResp INT(11)
escanerPropuestaIncoacion LONGBLOB
Ttramitacion INT(11)
Tcontratos INT(11)
idPropuesta INT(11)
Habilitar INT(11)
idUsuario INT(11)
IVA INT(11)
DirigidoA INT(11)
contrato INT(11)
PPT INT(11)
PPA INT(11)
Indexes
Prorrogas
idProrrogas INT(11)
DuracionTotal INT(11)
Indexes
ReferenciaPartida
referencia INT(11)
anyo INT(11)
Programa INT(11)
Economico INT(11)
Descripcion LONGTEXT
dineroDisponible DOUBLE
dineroInicial DOUBLE
Ampliaciones INT(11)
Indexes
RespContratacion
idRespContratacion INT(11)
Nombre VARCHAR(30)
Apellido1 VARCHAR(30)
Apellido2 VARCHAR(30)
Alta INT(11)
Indexes
TProcedimientos
idTProcedimientos INT(11)
Descripcion LONGTEXT
Alta INT(11)
Indexes
(45)
UsuariosPartPresup
id INT(11)
partida INT(11)
idUsuario INT(11)
Indexes
Figura 4.2: Diagrama E-R.
4.1.3. Disen˜o f´ısico
Para la realizacio´n del disen˜o f´ısico se ha utilizado la herramienta phpmyadmin, que
nos permite crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar,
editar y an˜adir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos,
administrar privilegios y exportar datos en varios formatos.
4.2. Disen˜o de la interfaz
En esta seccio´n se muestra unas ima´genes del disen˜o de la interfaz, con su descripcio´n.
Debido a que muchas de las pa´ginas son muy parecidas he optado por no mostrarlas todas,
sino so´lo las diferentes.
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Para la realizacio´n de las diferentes pantallas, se ha realizado una serie de mockups a
mano utilizando papel y la´piz para realizar un esbozo de las diferentes pantallas.
4.2.1. Login usuario
Como se puede ver en la ﬁgura 4.3 el login de un usuario se realiza a trave´s de su DNI
(sen˜alado con el nu´mero 1 ) y su contrasen˜a (sen˜alado con el nu´mero 2 ).
Figura 4.3: Login usuario.
Adema´s todas las pa´ginas, tienen el mismo pie de pa´gina (sen˜alado con el nu´mero 3 )
donde ﬁgura la informacio´n ba´sica del Ayuntamiento.
4.2.2. Login administrador
Como muestra la ﬁgura 4.4, la autentiﬁcacio´n del administrador se realiza a trave´s del
servidor HTTP.
Figura 4.4: Login administrador.
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4.2.3. Pa´gina de inicio
En esta pa´gina, como se muestra en la ﬁgura 4.5, se le da la bienvenida al usuario y se
le informa de forma resumida de las tareas que podra´ realizar en esta aplicacio´n.
Adema´s, sen˜alado con la ﬂecha con el nu´mero 1, todas las pa´ginas tienen la misma
cabecera, que a su vez actu´a como menu´ para poder desplazarse por toda la aplicacio´n.
Figura 4.5: Pa´gina de inicio.
4.2.4. Submenu´s
Algunas pa´ginas tienes submenu´s, como muestra la ﬁgura 4.6 donde puede elegir entre
diferentes tipos de documentos de formato similar.
Figura 4.6: Pa´gina de submenu´.
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4.2.5. Pa´gina de gestio´n
En la ﬁgura 4.7 se muestra una imagen de co´mo es una pa´gina de gestio´n, pra´cti-
camente el resto de pa´ginas son iguales. En esta pa´gina encontramos un listado con los
documentos registrados adema´s de una serie de opciones que nos ayudan en la tarea de
gestio´n, identiﬁcadas con una serie de nu´meros:
1. Corresponde a un boto´n que nos direccionara al formulario de registro.
2. Son los diferentes ﬁltros que podemos utilizar para facilitar la bu´squeda de docu-
mentos a un usuario.
3. Sirve para realizar el ﬁltrado.
4. Corresponde a una serie de botones que nos conducen a una serie de acciones de
gestio´n que se pueden realizar con dicho documento. En el ejemplo de la ﬁgura, ser´ıa:
modiﬁcar, eliminar, ver detalles, descargar documento y subir documento escaneado.
Figura 4.7: Pa´gina de gestio´n.
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4.2.6. Formulario de registro
Como se muestra en la ﬁgura 4.8, el registro se realiza a trave´s de un formulario simple
y bastante intuitivo.
Figura 4.8: Pa´gina de gestio´n.
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4.2.7. Pa´gina de detalles
En esta pa´gina (ﬁgura 4.9) se puede observar todos los datos de un documento es-
pec´ıﬁco, de forma clara y bien organizada.
Figura 4.9: Pa´gina de detalles.
4.2.8. Pa´gina escaneado
Aqu´ı (ﬁgura 4.10), el usuario puede, utilizando un buscador, seleccionar el documento
que previamente a escaneado y subirlo a la base de datos.
Figura 4.10: Pa´gina de carga de archivos.
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4.2.9. Formulario modiﬁcacio´n
Como se muestra en la ﬁgura 4.11, bien una pa´gina muy parecida a la del formulario
de registro, pero, con la diferencia de que muchos campos ya esta´n rellenados con los datos
que tenia dicho documento y te permite modiﬁcarlos.
Figura 4.11: Formulario de modiﬁcacio´n.
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4.2.10. Pa´gina principal de la vista del administrador
En esta pa´gina (ﬁgura 4.12) el administrador puede seleccionar que´ tabla quiere ver o
a que´ tabla quiere an˜adir datos.
Figura 4.12: Pa´gina principal de la vista del administrador.
4.2.11. Listado de datos en la vista del administrador
Como muestra la ﬁgura 4.13 el administrador puede ver un listado con los datos que
actualmente tiene la tabla seleccionada. Adema´s, desde esta pa´gina se le permiten una
serie de acciones:
1. Seleccionar uno o todos los datos para eliminarlos.
2. Un formulario de bu´squeda para que realice de forma ma´s fa´cil y efectiva la bu´squeda
de datos.
3. La opcio´n de descargar los datos en el formato que preﬁera (JSON, XML, CSV o
XLS).
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Figura 4.13: Pa´gina de listado de datos en la vista del administrador.
4.2.12. Insercio´n de datos en la vista del administrador
Esta pa´gina (ﬁgura 4.14) corresponde a un formulario sencillo y muy intuitivo que
permite al administrador: an˜adir solo un dato y volver a la pa´gina de listado de datos,
an˜adir ma´s de un dato y an˜adir un dato y editarlo.
Figura 4.14: Pa´gina de insercio´n de datos en una tabla.
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4.2.13. Modiﬁcacio´n de datos en la vista del administrador
Como muestra la ﬁgura 4.15 esta pa´gina, corresponde a un formulario muy parecido
al de insercio´n, y que permite al administrador, modiﬁcar un dato y volver a la pa´gina de
listado de datos, modiﬁcar un dato y volver a la pa´gina de inicio y eliminar dicho dato.
Figura 4.15: Pa´gina de modiﬁcacio´n de datos en una tabla.
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Cap´ıtulo 5
Implementacio´n del sistema
5.1. Symfony 2
5.1.1. Conceptos ba´sicos
Cuando habla´bamos de la instalacio´n de Symfony siempre tenemos que entender primer-
amente los conceptos de proyecto, aplicaciones y mo´dulos. Una proyecto por lo general
tiene dos aplicaciones, el frontend y el backend (en los proyectos esta´ndares) adema´s, una
aplicacio´n podra´ tener varios mo´dulos que no son ma´s que simples carpetas que organizan
nuestras pa´ginas con un sentido en comu´n.
En la nueva versio´n un proyecto, aunque puede tener ma´s de una aplicacio´n, debe tener
una sola y e´sta se organiza internamente con un nuevo concepto muy interesante llamado
‘Bundle’.
Los ‘Bundles’ son una mezcla entre los mo´dulos y los plugins. Es aqu´ı donde se encuen-
tra nuestra programacio´n realmente y la idea del ‘Bundle’ es que s´ı necesito esa misma
funcionalidad dentro de otro proyecto deber´ıa poder copiarlo completo al nuevo proyecto
y deber´ıa ser lo suﬁcientemente independiente como para funcionar.
Dentro de los controladores se mantienen los conceptos de un controlador que contiene
Actions y los Templates del mismo.
El Bundle es el concepto que ma´s hay que tratar de entender bien ya que en Symfony
2 todo esta formado por ‘Bundles’ inclusive el framework mismo, nuestras aplicaciones y
los plugins.
5.1.2. Modelo
Symfony 2 incluye la versio´n 2 de ‘Doctrine’. Doctrine anteriormente ya estaba inspi-
rado en el framework ‘Hibernate’ de Java, ten´ıa muchas ideas similares y hoy en d´ıa el
concepto de ‘tomemos lo bueno de los dema´s frameworks’, cultura que siempre Symfony
mantuvo, se ha hecho realidad ya que Doctrine 2 es extremadamente parecido a ‘Hiber-
nate’, hasta inclusive con los Annotations de Java.
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Si la base de datos no existe, para crear nuestras clases que mapean las tablas de
nuestra base de datos se tiene que ir creando clase por clase y mapear con annotations
del ORM. No digo que´ este mal, ni estoy en contra, es simplemente que quiza´ estaba mal
acostumbrado a usar el schema.yml y bueno hoy en d´ıa es ma´s tedioso.
Por otro lado, s´ı ya tenemos una base de datos en un servidor, no es necesario crear
las clases una a una. En este caso lo mejor es crear las clases a partir de la base de datos
mediante las herramientas de ingenier´ıa inversa que incluye Symfony 2, tal y como se
muestra en el ejemplo ma´s adelante. Generar las entidades mediante ingenier´ıa inversa
es un proceso sencillo y que funciona muy bien, ya que Doctrine 2 tiene en cuenta la
informacio´n de las tablas, columnas, ı´ndices, claves primarias y externas.
Tambie´n se introduce un nuevo concepto que es el ‘Entity Manager’ que sera´ el encar-
gado de acceder nuestro modelo. Anteriormente exist´ıan 3 archivos por cada tabla de la
base de datos. Por ejemplo, s´ı tuvie´ramos la tabla persona tendr´ıamos un ‘BasePersona’,
‘Persona’ y ‘PersonaTable’. Ahora tendremos una clase ‘Persona’ que sera´ la unio´n entre
‘BasePersona’ y ‘Persona’; y nuestro ‘PersonaTable’ continu´a existiendo bajo el nombre
‘PersonaRepository’.
Ejemplo ingenier´ıa inversa
En primer lugar, conﬁgura la informacio´n de acceso a la base de datos mediante el
archivo app/conﬁg/conﬁg.yml. Despue´s, ejecuta el comando que se muestra en la ﬁgura
5.1, para transformar la estructura completa de tablas de la base de datos en las clases
PHP de las entidades
Figura 5.1: Comando para transformar la estructura completa de tablas de la base de
datos en las clases PHP.
Para completar las entidades, an˜ade los getters y setters tal y como se muestra en la
ﬁgura 5.2
Figura 5.2: Generacio´n getters y setters.
5.1.3. Controlador
Un controlador son funciones realizadas en PHP y que se encarga de obtener la infor-
macio´n de la peticio´n HTTP y de generar y devolver la respuesta HTTP (en forma de
objeto de tipo Response de Symfony 2). La respuesta puede ser una pa´gina HTML, un
documento XML, un array JSON serializado, una imagen, una redireccio´n a otra pa´gina,
un error de tipo 404 o cualquier otra cosa que se te ocurra. El controlador contiene toda
la lo´gica que la aplicacio´n necesita para generar el contenido de la pa´gina.
El objetivo de un controlador siempre es el mismo: crear y devolver un objeto Re-
sponse. Para ello, a veces obtiene informacio´n de la peticio´n, o busca un recurso en la
base de datos, env´ıa un correo electro´nico, o guarda informacio´n en la sesio´n del usuario.
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Independientemente de lo que haga, el controlador siempre devuelve un objeto Response
que se utiliza para generar la respuesta que se env´ıa al usuario.
5.1.4. Vista
Symfony 2 incorpora el framework ‘Twig’ como motor de plantillas. Me gusta mucho
como se maneja Twig para las plantillas y con las extensiones propias que se pueden
agregar y las que podemos desarrollar nosotros mismos creo que suplimos la falta de los
helpers que desaparecieron en esta versio´n de Symfony.
Twig maneja muy bien la herencia entre plantillas, caracter´ıstica muy bien valorada
por sus creadores.
Otra cosa importante, es que no es obligatorio el uso de Twig, aunque yo s´ı lo use´, para
los que quieran manejarse con PHP como motor de plantilla lo podra´n hacer sin problema.
Cargar CSS de la vista
Symfony 2 nos ofrece una gran ﬂexibilidad a la hora de trabajar con archivos CSS,
JavaScripts e ima´genes. Lo u´nico que debemos hacer es utilizar siempre la funcio´n asset()
de Twig, que tiene en cuenta la conﬁguracio´n actual del proyecto para generar las URL
adecuadas.
Una vez an˜adido mediante asset los CSS a la pagina twig solo tenemos que cargarlos
tal y como muestra la ﬁgura 5.3
Figura 5.3: Cargar CSS, JavaScripts e ima´genes.
5.2. Otras herramientas usadas en el proyecto
5.2.1. PHP
PHP es un lenguaje de programacio´n de uso general de co´digo del lado del servidor orig-
inalmente disen˜ado para el desarrollo web de contenido dina´mico. Fue uno de los primeros
lenguajes de programacio´n del lado del servidor que se pod´ıan incorporar directamente
en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos.
El co´digo es interpretado por un servidor web con un mo´dulo de procesador de PHP que
genera la pa´gina web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye tambie´n
una interfaz de l´ınea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gra´ﬁcas indepen-
dientes. Puede ser usado en la mayor´ıa de los servidores web al igual que en casi todos los
sistemas operativos y plataformas sin ningu´n costo.
Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el lenguaje sigue
siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este lenguaje forma parte del
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software libre publicado bajo la licencia PHP, que es incompatible con la Licencia Pu´blica
General de GNU debido a las restricciones del uso del te´rmino PHP.
Para desarrollar este proyecto se ha utilizado su versio´n ma´s reciente.
5.2.2. HTML
HTML, siglas de ‘HyperText Markup Language’ (✭✭lenguaje de marcas de hipertexto✮✮),
hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboracio´n de pa´ginas web. Es un esta´ndar
que sirve de referencia para la elaboracio´n de pa´ginas web en sus diferentes versiones,
deﬁne una estructura ba´sica y un co´digo (denominado co´digo HTML) para la deﬁnicio´n
de contenido de una pa´gina web, como texto, ima´genes, etc. Es un esta´ndar a cargo de la
W3C, organizacio´n dedicada a la estandarizacio´n de casi todas las tecnolog´ıas ligadas a la
web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretacio´n. Es el lenguaje con el que
se deﬁnen las pa´ginas web.
El lenguaje HTML basa su ﬁlosof´ıa de desarrollo en la referenciacio´n. Para an˜adir un
elemento externo a la pa´gina (imagen, v´ıdeo, script, etc.), este no se incrusta directamente
en el co´digo de la pa´gina, sino que se hace una referencia a la ubicacio´n de dicho elemento
mediante texto. De este modo, la pa´gina web contiene so´lo texto mientras que recae en el
navegador web (interpretador del co´digo) la tarea de unir todos los elementos y visualizar
la pa´gina ﬁnal. Al ser un esta´ndar, HTML busca ser un lenguaje que permita que cualquier
pa´gina web escrita en una determinada versio´n, pueda ser interpretada de la misma forma
(esta´ndar) por cualquier navegador web actualizado.
Sin embargo, a lo largo de sus diferentes versiones, se han incorporado y suprimido
diversas caracter´ısticas, con el ﬁn de hacerlo ma´s eﬁciente y facilitar el desarrollo de pa´ginas
web compatibles con distintos navegadores y plataformas (PC de escritorio, porta´tiles,
tele´fonos inteligentes, tabletas, etc.). Sin embargo, para interpretar correctamente una
nueva versio´n de HTML, los desarrolladores de navegadores web deben incorporar estos
cambios y el usuario debe ser capaz de usar la nueva versio´n del navegador con los cambios
incorporados. Usualmente los cambios son aplicados mediante parches de actualizacio´n
automa´tica (Firefox, Chrome) u ofreciendo una nueva versio´n del navegador con todos
los cambios incorporados, en un sitio web de descarga oﬁcial (Internet Explorer). Un
navegador no actualizado no sera´ capaz de interpretar correctamente una pa´gina web
escrita en una versio´n de HTML superior a la que pueda interpretar, lo que obliga muchas
veces a los desarrolladores a aplicar te´cnicas y cambios que permitan corregir problemas de
visualizacio´n e incluso de interpretacio´n de co´digo HTML. As´ı mismo, las pa´ginas escritas
en una versio´n anterior de HTML deber´ıan ser actualizadas o reescritas, lo que no siempre
se cumple. Es por ello que ciertos navegadores au´n mantienen la capacidad de interpretar
pa´ginas web de versiones HTML anteriores. Por estas razones, au´n existen diferencias entre
distintos navegadores y versiones al interpretar una misma pa´gina web.
5.2.3. Sublime Text 3
Sublime Text es un editor de texto y editor de co´digo fuente creado en Python desar-
rollado originalmente como una extensio´n de Vim, con el tiempo fue creando una identidad
propia, por esto au´n conserva un modo de edicio´n tipo vi llamado ‘Vintage mode’.
Se distribuye de forma gratuita, sin embargo no es software libre o de co´digo abierto,
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se puede obtener una licencia para su uso ilimitado, pero el no disponer de e´sta no genera
ninguna limitacio´n ma´s alla´ de una alerta cada cierto tiempo.
Esta herramienta se ha utilizado para el desarrollo de este proyecto y espec´ıﬁcamente
se ha utilizado la versio´n ma´s reciente que es la 3.
5.2.4. MySQL WorkBench
MySQL Workbench es una herramienta visual de disen˜o de bases de datos que integra
desarrollo de software, Administracio´n de bases de datos, disen˜o de bases de datos, creacio´n
y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL. Es el sucesor de DBDesigner
4 de fabFORCE.net, y reemplaza el anterior conjunto de software, MySQL GUI Tools
Bundle.
5.3. Creacio´n del sistema
5.3.1. Descripcio´n detallada de las tablas
En esta seccio´n se encuentra la descripcio´n de las tablas ma´s relevantes de nuestra
aplicacio´n, donde marcadas con negrita se sen˜alan las claves ajenas y con negrita y cursiva
las claves primarias
Estructura de la tabla AmpliacionPartPresup
Columna Tipo Nulo Predeterminado
id int(11) No
partida int(11) S´ı NULL
anyo int(11) No
dinero double No
fechamod date No
idUsuario int(11) No
Estructura de la tabla AnulacionRetencionCredito
Columna Tipo Nulo Predeterminado
operacion varchar(45) No
Importe double No
Descripcion longtext No
Fecha date No
escanerARC longblob S´ı NULL
Estructura de la tabla ContratosAD
Columna Tipo Nulo Predeterminado
Expediente varchar(45) No
Nombre longtext No
ImporteTotal double No
FechaIncoacion date No
FechaAcuerdoIncoacion date No
FechaApertura date No
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FechaAcuerdoAdjudicacion date No
FechaInicio date No
Duracion int(11) No
Prorrogas int(11) No
RevisionPrecioContrato int(11) No
ModiﬁcacionContrato int(11) No
Fianza double No
escanercontrato longblob S´ı NULL
Pagos int(11) S´ı NULL
idPropuesta int(11) S´ı NULL
OrganoContratacion int(11) S´ı NULL
Estructura de la tabla Facturas
Columna Tipo Nulo Predeterminado
concejal int(11) S´ı NULL
tipoiva int(11) S´ı NULL
tecnico int(11) S´ı NULL
idFacturas int(11) No
ReferenciaFactura varchar(45) No
Fecha date No
tipoIRPF int(11) S´ı NULL
escanerFactura longblob S´ı NULL
Proveedor int(11) S´ı NULL
Estructura de la tabla LineasFactura
Columna Tipo Nulo Predeterminado
idLineasFactura int(11) No
Descripcion longtext No
cantidad int(11) No
PVP double No
Estado int(11) No
idFacturas int(11) S´ı NULL
Estructura de la tabla PliegoCla´usulasAdministrativas
Columna Tipo Nulo Predeterminado
idPliegoAd int(11) No
presupuestoBase double No
ivaAplicado int(11) No
creditoPresupuestario longtext S´ı NULL
Ttramitacion int(11) No
RegulacioArmonizada int(11) No
Fecha date No
escanerPliegoAd longblob S´ı NULL
FirmaPersona int(11) S´ı NULL
PlazoEjecucion int(11) S´ı NULL
idPropuestaIncoacion int(11) S´ı NULL
CodiﬁcacionObjeto int(11) S´ı NULL
Garantias int(11) S´ı NULL
Tprocedimientos int(11) S´ı NULL
Estructura de la tabla PliegoPreinscripcionesTecnicas
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Columna Tipo Nulo Predeterminado
idPliego int(11) No
Plazoejecucionentrega int(11) No
Garantia int(11) No
LimiteMaximoPrecio double No
RevisionPrecio int(11) No
Solvenciaeconﬁn int(11) No
SolvenciaTec int(11) No
Mejoras int(11) No
AdmisibilidadVarMej int(11) No
GMedioambiental int(11) No
conﬁdencialidad int(11) No
Fecha date No
ModContrato int(11) No
Firmatecnico int(11) No
escanerPPT longblob S´ı NULL
idPropuestaIncoacion int(11) S´ı NULL
Estructura de la tabla PropuestaAnulacionGastos
Columna Tipo Nulo Predeterminado
operacion varchar(45) S´ı NULL
PropuestaAnulacionGastos int(11) No
Fecha date No
TipoPAG int(11) No
Importe double No
escanerPAG longblob S´ı NULL
Usuario int(11) No
Habilitar int(11) No
OperacionRC varchar(45) S´ı NULL
Estructura de la tabla PropuestaGastos
Columna Tipo Nulo Predeterminado
ImporteBase double No
Importet double No
facturas int(11) No
Fecha date No
Duracion int(11) No
PropuestasGastos int(11) No
Descripcion longtext No
Objeto longtext No
IVA int(11) No
Propuestaescaner longblob S´ı NULL
Programa varchar(45) S´ı NULL
Habilitar int(11) No
Operacion varchar(45) S´ı NULL
PersonaFirma int(11) S´ı NULL
idUsuario int(11) S´ı NULL
Estructura de la tabla PropuestaIncoacion
Columna Tipo Nulo Predeterminado
idPropuestaIncoacion int(11) No
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Importe double No
DuracionInicial int(11) No
Prorrogas int(11) No
Fecha date No
Descripcion longtext No
FirmaResp int(11) No
escanerPropuestaIncoacion longblob S´ı NULL
Ttramitacion int(11) S´ı NULL
Tcontratos int(11) S´ı NULL
idPropuesta int(11) S´ı NULL
idUsuario int(11) No
Habilitar int(11) No
IVA int(11) No
DirigidoA int(11) No
Estructura de la tabla ReferenciaPartida
Columna Tipo Nulo Predeterminado
referencia int(11) No
anyo int(11) No
Programa int(11) No
Economico int(11) No
Descripcion longtext No
dineroInicial double No
dineroDisponible double No
Ampliaciones int(11) No
Estructura de la tabla RetencionCredito
Columna Tipo Nulo Predeterminado
operacion varchar(45) No
referencia int(11) S´ı NULL
Importe double No
Descripcion longtext No
Fecha date No
ImporteAnulado double No
escanerRC longblob S´ı NULL
5.4. Programacio´n del sistema
Aunque hay muchas tareas automatizadas, hay muchas otras que au´n no esta´n autom-
atizadas y que he tenido que programar para proporcionar la ﬂexibilidad que el usuario
deseaba. Un ejemplo de esto, son los ﬁltros, que se encuentran en muchas de las pa´ginas.
Otra tarea que no se realiza al completo automa´ticamente, es la estructura de directo-
rios, que aunque por defecto Symfony te proporciona la estructura base. Dado a que cada
aplicacio´n es un mundo he tenido que realizar manualmente el resto de estructura.
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5.4.1. Estructura de directorios
Aunque se puede cambiar, por defecto todas las aplicaciones Symfony tienen la misma
estructura de directorios sencilla:
app/: contiene la conﬁguracio´n de la aplicacio´n.
src/: aqu´ı se encuentra todo el co´digo PHP de la aplicacio´n.
vendor/: por convencio´n aqu´ı se guardan todas las librer´ıas creadas por terceros.
web/: este es el directorio web ra´ız y contiene todos los archivos que se pueden
acceder pu´blicamente.
Directorio web
El directorio web ra´ız es el lugar donde se encuentran todos los archivos pu´blicos y
esta´ticos tales como ima´genes, hojas de estilo y archivos JavaScript. Tambie´n es el lugar
donde se deﬁnen todos los controladores frontales.
El archivo del controlador frontal (app.php en este proyecto) es el archivo PHP que
realmente se ejecuta cuando utilizas una aplicacio´n Symfony 2 y su trabajo consiste en
arrancar la aplicacio´n utilizando una clase del nu´cleo (AppKernel).
El directorio de la aplicacio´n (app)
La clase AppKernel es el punto de entrada principal de la aplicacio´n y es la responsable
de toda la conﬁguracio´n. Como tal, se almacena en el directorio app/.
En esta clase se debe implementar dos me´todos que deﬁnen todo lo que Symfony
necesita saber la aplicacio´n.En el arranque, estos me´todos Symfony los rellena por mi con
los para´metros predeterminados.
registerBundles(): devuelve un array con todos los bundles necesarios para ejecu-
tar la aplicacio´n.
registerContainerConﬁguration(): carga el archivo de conﬁguracio´n de recursos
de la aplicacio´n (consulta la seccio´n Conﬁgurando la aplicacio´n).
Durante el desarrollo de la aplicacio´n, normalmente el directorio app/ so´lo se utiliza para
modiﬁcar la conﬁguracio´n y los archivos de enrutamiento en el directorio app/conﬁg/.
Este directorio tambie´n contiene el directorio cache´ de la aplicacio´n (app/cache), un
directorio de logs (app/logs) y un directorio para archivos de recursos globales, tales como
plantillas (app/Resources).
El directorio fuente (src)
En pocas palabras, el directorio src/ contiene todo el co´digo real (co´digo PHP, plan-
tillas, archivos de conﬁguracio´n, estilos, etc.) que pertenece a la aplicacio´n. De hecho, al
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programar la aplicacio´n Symfony, la mayor parte del trabajo le he llevado a cabo dentro
de tres bundles creados en este directorio.
BasedatosBundle: es en el Bunble en el que he realizado la programacio´n de las
clases correspondientes a las tablas de la base de datos. En la ﬁgura 5.4, se muestra
un ejemplo de la implementacio´n de dichas clases.
Figura 5.4: Ejemplo de clase de la base de datos.
PortadaBundle: en este Bundle he almacenado todos los archivos, tanto los rela-
cionados con el controlador como las plantillas, relacionados con las URL de las
portadas.
UsuarioBundle: ﬁnalmente en este Bundle he almacenado todos los archivos, rela-
cionados con la vista del usuario (controladores, plantillas,...). En la ﬁgura 5.5, se
muestra un trozo de co´digo de uno de los archivos incluidos en este Bundle.
Finalmente, comentar que en el ape´ndice C se encuentra un listado con los archivos
ma´s importantes, an˜adidos o modiﬁcados, de la estructura de directorios.
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Figura 5.5: Ejemplo de co´digo de un controlador.
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Cap´ıtulo 6
Desarrollo de las pruebas
En este cap´ıtulo se muestran una serie de tablas con las tareas llevadas a cabo durante
el periodo de prueba del proyecto, para comprobar el correcto funcionamiento del sistema.
Para construir estas tablas, me he basado en los distintos casos de uso comentados en
el cap´ıtulo de ana´lisis, y en los resultados esperados por parte de la empresa a la hora de
realizar las distintas tareas.
6.1. Especiﬁcacio´n del plan de pruebas
Caso de Uso 1: Autentiﬁcar Usuario
Prueba Resultado
Autentiﬁcar un usuario no ex-
istente.
El sistema redirige al login.
Prueba Resultado
Autentiﬁcar un usuario que
existe con el rol usuario.
El sistema redirige a el usuario a la pa´gina principal
del sistema.
Prueba Resultado
Autentiﬁcar un usuario que
existe con el rol administrador.
El sistema redirige a el administrador a la vista del
administrador del sistema.
Caso de Uso 2: Gestionar Propuestas de Gastos
Prueba Resultado
An˜adir una Propuesta de Gas-
tos.
El sistema posee una propuesta ma´s.
Prueba Resultado
Eliminar una propuesta exis-
tente sin Retencio´n de Cre´dito
asignada.
El sistema solicita conﬁrmacio´n y en caso aﬁrmativo
no muestra la propuesta eliminada.
Prueba Resultado
Eliminar una Propuesta de
Gastos existente con Reten-
cio´n de Cre´dito asignada.
El sistema no permite eliminar la propuesta.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 2: Gestionar Propuestas de Gastos
Prueba Resultado
Modiﬁcar una Propuesta de
Gastos existente.
El sistema modiﬁca la Propuesta de Gastos selec-
cionada.
Prueba Resultado
Subir documento Propuesta
Gastos.
El sistema modiﬁca la propuesta seleccionada y an˜ade
el documento.
Prueba Resultado
Descargar documento sin
haber escaneado.
El sistema genera la Propuesta de Gastos con los
datos de dicha propuesta.
Prueba Resultado
Descargar documento con es-
caneado.
El sistema descarga la Propuesta de Gastos escanea-
da.
Caso de Uso 3: Gestionar Propuestas de Anulacio´n de Gastos
Prueba Resultado
An˜adir una Propuesta de An-
ulacio´n de Gastos.
El sistema posee una Propuesta de Anulacio´n de Gas-
tos ma´s.
Prueba Resultado
Eliminar una Propuesta de
Anulacio´n de Gastos existente
sin Retencio´n de Cre´dito de
Anulacio´n asignada.
El sistema solicita conﬁrmacio´n y en caso aﬁrmati-
vo no muestra la Propuesta de Anulacio´n de Gastos
eliminada.
Prueba Resultado
Eliminar una Propuesta de
Anulacio´n de Gastos existente
con Retencio´n de Anulacio´n de
Cre´dito asignada.
El sistema no permite eliminar la Propuesta de Anu-
lacio´n de Gastos.
Prueba Resultado
Modiﬁcar una Propuesta de
Anulacio´n de Gastos existente.
El sistema modiﬁcara´ la Propuesta de Anulacio´n de
Gastos seleccionada.
Prueba Resultado
Subir documento Propuesta de
Anulacio´n de Gastos.
El sistema modiﬁca la Propuesta de Anulacio´n de
Gastos seleccionada y an˜ade el documento.
Prueba Resultado
Descargar documento sin
haber escaneado.
El sistema genera la Propuesta de Anulacio´n de Gas-
tos con los datos de dicha propuesta.
Prueba Resultado
Descargar documento con es-
caneado.
El sistema descarga la Propuesta de Anulacio´n de
Gastos escaneada.
Caso de Uso 4: Gestionar Propuestas de Incoacio´n
Prueba Resultado
An˜adir una Propuesta de In-
coacio´n.
El sistema posee una Propuesta de Incoacio´n ma´s.
Prueba Resultado
Eliminar una Propuesta In-
coacio´n existente.
El sistema solicita conﬁrmacio´n y en caso aﬁrmativo
no muestra la Propuesta de Incoacio´n eliminada.
Prueba Resultado
Subir documento Propuesta de
Incoacio´n.
El sistema modiﬁca la Propuesta de Incoacio´n selec-
cionada y an˜ade el documento.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 4: Gestionar Propuestas de Incoacio´n
Prueba Resultado
Descargar documento sin
haber escaneado.
El sistema genera la Propuesta de Incoacio´n con los
datos de dicha propuesta.
Prueba Resultado
Descargar documento con es-
caneado.
El sistema descarga la Propuesta de Incoacio´n es-
caneada
Caso de Uso 5: Gestionar Retenciones de Cre´dito
Prueba Resultado
An˜adir una Retencio´n de
Cre´dito inferior al cre´dito
disponible en la partida
Presupuestaria.
El sistema posee una Retencio´n de Cre´dito ma´s.
Prueba Resultado
An˜adir una Retencio´n de
Cre´dito superior al cre´di-
to disponible en la partida
Presupuestaria.
El sistema muestra un mensaje de error y no permite
an˜adir la Retencio´n de Cre´dito.
Prueba Resultado
Subir documento Retencio´n de
Cre´dito.
El sistema modiﬁca la Retencio´n de Cre´dito selec-
cionada y an˜ade el documento.
Prueba Resultado
Descargar documento con es-
caneado.
El sistema descarga la Retencio´n de Cre´dito escanea-
da.
Caso de Uso 6: Gestionar Retenciones de Anulacio´n de Cre´dito
Prueba Resultado
An˜adir una Retencio´n de An-
ulacio´n de Cre´dito.
El sistema posee una Retencio´n de Anulacio´n de
Cre´dito ma´s.
Prueba Resultado
Subir documento Retencio´n de
Anulacio´n de Cre´dito.
El sistema modiﬁca la Retencio´n de Anulacio´n de
Cre´dito seleccionada y an˜ade el documento.
Prueba Resultado
Descargar documento con es-
caneado.
El sistema descarga la Retencio´n de Anulacio´n de
Cre´dito escaneada.
Caso de Uso 7: Gestionar Partidas Presupuestarias
Prueba Resultado
An˜adir una Partida Pre-
supuestaria.
El sistema posee una Partida Presupuestaria ma´s.
Caso de Uso 8: Gestionar Ampliaciones de Partidas Presupuestarias
Prueba Resultado
An˜adir una Ampliacio´n de
Partida Presupuestaria.
El sistema posee una Ampliacio´n de Partida Pre-
supuestaria ma´s.
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Caso de Uso 9: Detalles Globales
Prueba Resultado
Mostrar detalles Propuesta de
Gastos.
El sistema muestra todos los detalles de la gestio´n de
la Propuesta de Gastos seleccionada.
Caso de Uso 10: Gestionar Contratos Administrativos
Prueba Resultado
An˜adir un Contrato Adminis-
trativo.
El sistema posee un Contrato Administrativo ma´s.
Prueba Resultado
Subir documento Contrato
Administrativo.
El sistema modiﬁca el Contrato Administrativo selec-
cionado y an˜ade el documento.
Prueba Resultado
Descargar documento con es-
caneado.
El sistema descarga el Contrato Administrativo es-
caneado.
Caso de Uso 11: Gestionar Pliego de Prescripciones Te´cnicas
Prueba Resultado
An˜adir un Pliego de Prescrip-
ciones Te´cnicas.
El sistema posee un Pliego de Prescripciones Te´cnicas
ma´s.
Prueba Resultado
Subir documento Pliego de
Prescripciones Te´cnicas.
El sistema modiﬁca el Pliego de Prescripciones Te´cni-
cas seleccionado y an˜ade el documento.
Prueba Resultado
Descargar documento con es-
caneado.
El sistema descarga el Pliego de Prescripciones Te´cni-
cas escaneado.
Caso de Uso 12: Gestionar Pliego de Cla´usulas Administrativas
Prueba Resultado
An˜adir un Pliego de Cla´usulas
Administrativas.
El sistema posee un Pliego de Cla´usulas Administra-
tivas ma´s.
Prueba Resultado
Subir documento Pliego de
Cla´usulas Administrativas.
El sistema modiﬁca el Pliego de Cla´usulas Adminis-
trativas seleccionado y an˜ade el documento.
Prueba Resultado
Descargar documento con es-
caneado.
El sistema descarga el Pliego de Cla´usulas Adminis-
trativas escaneado.
Caso de Uso 13: Gestionar Facturas
Prueba Resultado
An˜adir una factura. El sistema posee una factura ma´s.
Prueba Resultado
Subir documento factura. El sistema modiﬁca la factura seleccionada y an˜ade
el documento.
Prueba Resultado
Descargar documento con es-
caneado.
El sistema descarga la factura escaneada.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 13: Gestionar Facturas
Prueba Resultado
Modiﬁcar factura. El sistema modiﬁca la factura seleccionada.
Prueba Resultado
Insertar lineas de factura. El sistema an˜ade lineas de factura a la factura selec-
cionada.
Prueba Resultado
Asociar factura a Retencio´n de
Cre´dito con importe superior
o igual al de la factura selec-
cionada.
El sistema asocia la factura.
Prueba Resultado
Asociar factura a Retencio´n de
Cre´dito con importe inferior a
el de la factura seleccionada.
El sistema muestra un mensaje de error y no asocia
la factura.
Caso de Uso 14: Gestionar Ofertas
Prueba Resultado
An˜adir una oferta. El sistema posee una oferta ma´s.
Prueba Resultado
Subir documento oferta. El sistema modiﬁca la oferta seleccionada y an˜ade el
documento.
Prueba Resultado
Descargar documento con es-
caneado.
El sistema descarga la oferta escaneada.
Prueba Resultado
Borrar oferta. El sistema solicita conﬁrmacio´n y en caso aﬁrmativo
elimina la oferta.
Prueba Resultado
Asociar oferta a Propuesta de
Gastos.
El sistema asocia la oferta a una Propuesta de Gastos.
Caso de Uso 15: Gestionar Usuario
Prueba Resultado
An˜adir un usuario no exis-
tente.
El sistema posee un usuario ma´s.
Prueba Resultado
An˜adir un usuario que ya ex-
iste.
El sistema no posee un usuario ma´s y se muestra un
dialogo notiﬁca´ndolo.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar usuarios. El sistema lista los datos de los usuarios.
Prueba Resultado
Descargar datos usuario. El sistema descarga los datos de todos los usuarios en
el formato que se le indique.
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Caso de Uso 16: Gestionar Cargos
Prueba Resultado
An˜adir un cargo no existente. El sistema posee un cargo ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar cargos. El sistema lista los datos de los cargos.
Prueba Resultado
Descargar datos de cargos. El sistema descarga los datos de todos los cargos en
el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar cargos. El sistema elimina el cargo/os seleccionados.
Prueba Resultado
Modiﬁcar cargos. El sistema modiﬁca los datos del cargo seleccionado.
Caso de Uso 17: Gestionar Faltas
Prueba Resultado
An˜adir una falta no existente. El sistema posee una falta ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar faltas. El sistema lista los datos de las faltas.
Prueba Resultado
Descargar datos de faltas. El sistema descarga los datos de todos las faltas en el
formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar faltas. El sistema elimina la falta/s seleccionadas.
Prueba Resultado
Modiﬁcar faltas. El sistema modiﬁca los datos de la falta seleccionada.
Caso de Uso 18: Gestionar IVAs
Prueba Resultado
An˜adir un IVA no existente. El sistema posee un IVA ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar IVAs. El sistema lista los datos de los IVAs.
Prueba Resultado
Descargar datos de IVAs. El sistema descarga los datos de todos los IVAs en el
formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar IVAs. El sistema elimina el IVA/s seleccionados.
Prueba Resultado
Modiﬁcar IVAs. El sistema modiﬁca los datos del IVA seleccionado.
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Caso de Uso 19: Gestionar Proveedores
Prueba Resultado
An˜adir un proveedor no exis-
tente.
El sistema posee un proveedor ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar proveedores. El sistema lista los datos de los proveedores.
Prueba Resultado
Descargar datos de provee-
dores.
El sistema descarga los datos de todos los proveedores
en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar proveedores. El sistema elimina el proveedor/es seleccionados.
Prueba Resultado
Modiﬁcar proveedores. El sistema modiﬁca los datos del proveedor selec-
cionado.
Caso de Uso 20: Gestionar Direcciones de Proveedores
Prueba Resultado
An˜adir una direccio´n de
proveedor no existente.
El sistema posee una direccio´n de proveedor ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar direcciones de provee-
dores.
El sistema lista los datos de las direcciones de provee-
dores.
Prueba Resultado
Descargar datos de direcciones
de proveedores.
El sistema descarga los datos de todas las direcciones
de proveedores en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar direcciones provee-
dores.
El sistema elimina la direccio´n proveedor selecciona-
dos.
Prueba Resultado
Modiﬁcar direcciones provee-
dores.
El sistema modiﬁca los datos de la direccio´n del
proveedor seleccionado.
Caso de Uso 21: Gestionar Historiales
Prueba Resultado
An˜adir un historial no exis-
tente.
El sistema posee un historiales ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar historiales. El sistema lista los datos de los historiales.
Prueba Resultado
Descargar datos de historiales. El sistema descarga los datos de todos los historiales
en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar historiales. El sistema elimina el historial/es seleccionados.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 21: Gestionar Historiales
Prueba Resultado
Modiﬁcar historiales. El sistema modiﬁca los datos del historial selecciona-
do.
Caso de Uso 22: Gestionar Cargos Te´cnicos
Prueba Resultado
An˜adir un cargo te´cnico no ex-
istente.
El sistema posee un cargo te´cnico ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar cargos te´cnicos. El sistema lista los datos de los cargos te´cnicos.
Prueba Resultado
Descargar datos de cargos
te´cnicos.
El sistema descarga los datos de todos los cargos
te´cnicos en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar cargos te´cnicos. El sistema elimina el cargo te´cnico seleccionado.
Prueba Resultado
Modiﬁcar cargos te´cnicos. El sistema modiﬁca los datos del cargo te´cnico selec-
cionado.
Caso de Uso 23: Gestionar Departamentos
Prueba Resultado
An˜adir un departamento no
existente.
El sistema posee un departamentos ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar departamentos. El sistema lista los datos de los departamentos.
Prueba Resultado
Descargar datos de departa-
mentos.
El sistema descarga los datos de todos los departa-
mentos en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar departamentos. El sistema elimina el departamento/os seleccionados.
Prueba Resultado
Modiﬁcar departamentos. El sistema modiﬁca los datos del departamento selec-
cionado.
Caso de Uso 24: Gestionar Responsables Te´cnicos
Prueba Resultado
An˜adir un responsable te´cnico
no existente.
El sistema posee un responsable te´cnico ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar responsables te´cnicos. El sistema lista los datos de los responsables te´cnicos.
Prueba Resultado
Descargar datos de respons-
ables te´cnicos.
El sistema descarga los datos de todos los respons-
ables te´cnicos en el formato que se le indique.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 24: Gestionar Responsables Te´cnicos
Prueba Resultado
Eliminar responsables te´cni-
cos.
El sistema elimina el responsable te´cnico selecciona-
do.
Prueba Resultado
Modiﬁcar responsables te´cni-
cos.
El sistema modiﬁca los datos del Responsable Te´cnico
seleccionado.
Caso de Uso 25: Gestionar Concejal´ıas
Prueba Resultado
An˜adir una concejal´ıa no exis-
tente.
El sistema posee una concejal´ıa ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar concejal´ıas. El sistema lista los datos de las Concejal´ıas.
Prueba Resultado
Descargar datos de conce-
jal´ıas.
El sistema descarga los datos de todas las concejal´ıas
en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar concejal´ıas. El sistema elimina la concejal´ıa/as seleccionadas.
Prueba Resultado
Modiﬁcar concejal´ıas. El sistema modiﬁca los datos de la concejal´ıa selec-
cionada.
Caso de Uso 26: Gestionar Tenientes de A´rea
Prueba Resultado
An˜adir un teniente de a´rea no
existente.
El sistema posee un teniente de a´rea ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar tenientes de a´rea. El sistema lista los datos de los tenientes de a´rea.
Prueba Resultado
Descargar datos de tenientes
de a´rea.
El sistema descarga los datos de todos los tenientes
de a´rea en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar tenientes de a´rea. El sistema elimina el teniente de a´rea seleccionado.
Prueba Resultado
Modiﬁcar tenientes de a´rea. El sistema modiﬁca los datos del teniente de a´rea se-
leccionado.
Caso de Uso 27: Gestionar Cargos Pu´blicos
Prueba Resultado
An˜adir un cargo pu´blico no ex-
istente.
El sistema posee un cargo pu´blico ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 27: Gestionar Cargos Pu´blicos
Listar cargos pu´blicos. El sistema lista los datos de los cargos pu´blicos.
Prueba Resultado
Descargar datos de cargos
pu´blicos.
El sistema descarga los datos de todos los cargos
pu´blicos en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar cargos pu´blicos. El sistema elimina el cargo pu´blico seleccionado.
Prueba Resultado
Modiﬁcar cargos pu´blicos. El sistema modiﬁca los datos del cargo pu´blico selec-
cionado.
Caso de Uso 28: Gestionar Pol´ıticos
Prueba Resultado
An˜adir un pol´ıtico no exis-
tente.
El sistema posee un pol´ıtico ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar pol´ıticos. El sistema lista los datos de los pol´ıticos.
Prueba Resultado
Descargar datos de pol´ıticos. El sistema descarga los datos de todos los pol´ıticos en
el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar pol´ıticos. El sistema elimina el pol´ıtico/os seleccionado.
Prueba Resultado
Modiﬁcar pol´ıticos. El sistema modiﬁca los datos del pol´ıtico seleccionado.
Caso de Uso 29: Gestionar Tipos de Contratos
Prueba Resultado
An˜adir un tipo de contrato no
existente.
El sistema posee un tipo de contrato ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar tipos de contratos. El sistema lista los datos de los tipos de contratos.
Prueba Resultado
Descargar datos de tipos de
contratos.
El sistema descarga los datos de todos los tipos de
contratos en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar tipos de contratos. El sistema elimina el tipo de contrato seleccionado.
Prueba Resultado
Modiﬁcar tipos de contratos. El sistema modiﬁca los datos del tipo de contrato se-
leccionado.
Caso de Uso 30: Gestionar Tipos de Tramitaciones
Prueba Resultado
An˜adir un tipo de tramitacio´n
no existente.
El sistema posee un tipo de tramitacio´n ma´s.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 30: Gestionar Tipos de Tramitaciones
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar tipos de tramitaciones. El sistema lista los datos de los tipos de tramitaciones.
Prueba Resultado
Descargar datos de tipos de
tramitaciones.
El sistema descarga los datos de todos los tipos de
tramitaciones en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar tipos de tramita-
ciones.
El sistema elimina el tipo de tramitacio´n seleccionado.
Prueba Resultado
Modiﬁcar tipos de tramita-
ciones.
El sistema modiﬁca los datos del tipo de tramitacio´n
seleccionado.
Caso de Uso 31: Gestionar Tipos de Pagos
Prueba Resultado
An˜adir un tipo de pago no ex-
istente.
El sistema posee un tipo de pago ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar tipos de pagos. El sistema lista los datos de los tipos de pagos.
Prueba Resultado
Descargar datos de tipos de
pagos.
El sistema descarga los datos de todos los tipos de
pagos en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar tipos de pagos. El sistema elimina el tipo de pago seleccionado.
Prueba Resultado
Modiﬁcar tipos de pagos. El sistema modiﬁca los datos del tipo de pago selec-
cionado.
Caso de Uso 32: Gestionar Procedimientos
Prueba Resultado
An˜adir un procedimiento no
existente.
El sistema posee un procedimiento ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar procedimientos. El sistema lista los datos de los procedimientos.
Prueba Resultado
Descargar datos de proced-
imientos.
El sistema descarga los datos de todos los proced-
imientos en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar procedimientos. El sistema elimina el procedimiento/os seleccionado.
Prueba Resultado
Modiﬁcar procedimientos. El sistema modiﬁca los datos del procedimiento selec-
cionado.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 32: Gestionar Procedimientos
Caso de Uso 33: Gestionar Mejoras
Prueba Resultado
An˜adir una mejora no exis-
tente.
El sistema posee una mejora ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar mejoras. El sistema lista los datos de las mejoras.
Prueba Resultado
Descargar datos de mejoras. El sistema descarga los datos de todos las mejoras en
el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar mejoras. El sistema elimina la mejora/as seleccionada.
Prueba Resultado
Modiﬁcar mejoras. El sistema modiﬁca los datos de la mejora selecciona-
da.
Caso de Uso 34: Gestionar Responsables Contratacio´n
Prueba Resultado
An˜adir un responsable con-
tratacio´n no existente.
El sistema posee un responsable contratacio´n ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar responsables contrat-
acio´n.
El sistema lista los datos de los responsables contrat-
acio´n.
Prueba Resultado
Descargar datos de respons-
ables contratacio´n.
El sistema descarga los datos de todos los respons-
ables contratacio´n en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar responsables contrat-
acio´n.
El sistema elimina el responsable contratacio´n selec-
cionado.
Prueba Resultado
Modiﬁcar responsables con-
tratacio´n.
El sistema modiﬁca los datos del responsable contrat-
acio´n seleccionado.
Caso de Uso 35: Gestionar O´rganos de Contratacio´n
Prueba Resultado
An˜adir un o´rgano de contrat-
acio´n no existente.
El sistema posee un o´rgano de contratacio´n ma´s.
Prueba Resultado
Cancelar la operacio´n. El sistema permanece sin cambios.
Prueba Resultado
Listar o´rganos de contrat-
acio´n.
El sistema lista los datos de los o´rganos de contrat-
acio´n.
Prueba Resultado
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 35: Gestionar O´rganos de Contratacio´n
Descargar datos de o´rganos de
contratacio´n.
El sistema descarga los datos de todos los o´rganos de
contratacio´n en el formato que se le indique.
Prueba Resultado
Eliminar o´rganos de contrat-
acio´n.
El sistema elimina el o´rgano de contratacio´n selec-
cionado.
Prueba Resultado
Modiﬁcar o´rganos de contrat-
acio´n.
El sistema modiﬁca los datos del o´rgano de contrat-
acio´n seleccionado.
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Cap´ıtulo 7
Conclusiones
El proyecto ha consistido en la realizacio´n de un sistema de informacio´n, que facilite
el almacenamiento y la gestio´n del proceso de realizacio´n de ‘Propuestas de Gastos’. Esto
incluye tambie´n el almacenamiento y la gestio´n de ‘Retenciones de Cre´dito’, ‘Contratos
Administrativos’, ‘Pliegos de Prescripciones Te´cnicas’, etc.
Los resultados obtenidos ﬁnalmente son los que se hab´ıan planiﬁcado desde un inicio,
adema´s, se han realizado todos los requisitos impuestos por la empresa y en caso de duda
,siempre he consultado al usuario para as´ı obtener un proceso muy semejante al que se
utiliza actualmente.
Tambie´n comentar, que he encontrado algunas limitaciones a la hora de desarrollar el
proyecto, siendo la principal limitacio´n el tiempo del que dispon´ıa. Debido a esta limitacio´n
no he podido realizar algunas tareas que de haber tenido ma´s tiempo s´ı que hubiera
estudiado como opciones adicionales a las planiﬁcadas y hubiera intentado introducir en
el proyecto:
Estudio de algu´n servicio Rest externo e inclusio´n en el proyecto, ya que este frame-
work facilita esta tarea.
Modiﬁcacio´n en la base de datos. Cambiar´ıa la base de datos SQL utilizada, por una
base de Datos NoSQL, dado que el framework Symfony 2 permite el manejo de este
tipo de bases de datos y son ma´s eﬁcientes a la hora de realizar consultas y escrituras
en la base de datos.
Otra limitacio´n que he encontrado, ha sido que el framework es relativamente muy
novedoso por lo que algunas tareas, como por ejemplo la realizacio´n de ﬁltros, no esta´n
automatizadas por lo que hay que programarlas manualmente y por lo tanto tareas muy
ba´sicas, como la comentada anteriormente de realizacio´n de ﬁltros, requieren ma´s tiempo
del deseado.
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Ape´ndice A
Descripcio´n casos de uso
En esta seccio´n se describira´n los casos de uso identiﬁcados anteriormente de forma
detallada, a trave´s de sus escenarios.
Caso de Uso 1
Autenticacio´n
Precondiciones No
Poscondiciones El usuario debe estar validado y con un rol asignado.
Actores Iniciado por un usuario de cualquier tipo de la aplicacio´n, ﬁ-
nalizado por un usuario con el rol asociado a la informacio´n de
login introducida.
Descripcio´n
1. El sistema muestra la pantalla de login.
2. El usuario introduce su nombre y clave de usuario.
3. El sistema valida la informacio´n introducida.
4. El usuario entra correctamente en el sistema.
Al BackEnd s´ı tiene el rol de administrador.
A la interfaz de usuario en caso contrario.
continua en la pro´xima pa´gina
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Autenticacio´n
Esc. secundarios
Escenario Alternativo 1: Usuario y/o contrasen˜a
inva´lidos.
• Notiﬁcar el hecho al usuario, sin dar detalles de lo
que falta por seguridad.
• Volver al paso 1 del escenario principal.
Excepciones
La base de datos no esta´ disponible: No se pueden obtener
nombres ni contrasen˜as de usuario.
• Notiﬁcar un error asociado al problema encontrado.
Notas -
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DESCRIPCIO´N CASOS DE USO
Caso de Uso 2
Gestionar Propuestas de Gastos
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Propuestas.
2. Accedera´ a la pantalla de Propuesta de Gastos.
3. Registrara´ una nueva Propuesta de Gastos.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Propues-
tas de Gastos.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para confec-
cionar la Propuesta de Gastos.
c) Guardara´ la Propuesta.
d) Sera´ redireccionado al listado de Propuestas de
Gastos.
Modiﬁcara una Propuesta de Gastos existente.
a) Buscara´ la propuesta que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de modiﬁcacio´n de Prop-
uestas de Gastos.
c) Modiﬁcara´ la informacio´n que crea conveniente
de la Propuesta de Gastos.
d) Guardara´ la Propuesta.
e) Sera´ redireccionado al listado de Propuestas de
Gastos.
Borrara´ Una Propuesta de Gastos existente.
Generara´ o Descargara una Propuesta de Gastos.
Subira´ escaneo Propuesta de Gastos.
a) Buscara´ la propuesta que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de carga de documentos.
c) Seleccionara´ el documento que desea cargar.
d) Guardara´ el documento.
e) Sera´ redireccionado al listado de Propuestas de
Gastos.
Esc. secundarios -
Excepciones
La propuesta tiene asignada una retencio´n de Cre´dito.
• No se le permite eliminar ni modiﬁcar la Propuesta
de Gastos.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Propuestas de Gastos
Notas -
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DESCRIPCIO´N CASOS DE USO
Caso de Uso 3
Gestionar Propuestas de Anulacio´n de Gastos
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Propuestas.
2. Accedera´ a la pantalla de Propuesta de Anulacio´n de
Gastos.
3. Registrara una nueva Propuesta de Anulacio´n de
Gastos.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Propues-
tas de Anulacio´n de Gastos.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para confec-
cionar la Propuesta de Anulacio´n de Gastos.
c) Guardara´ la Propuesta.
d) Sera redireccionado al listado de Propuestas de
Anulacio´n de Gastos .
Modiﬁcara una Propuesta de Anulacio´n de Gastos
existente.
a) Buscara´ la propuesta que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de modiﬁcacio´n de Prop-
uestas de Gastos.
c) Modiﬁcara´ la informacio´n que crea conveniente
la Propuesta de Gastos.
d) Guardara´ la Propuesta.
e) Sera redireccionado al listado de Propuestas de
Anulacio´n de Gastos .
Borrara Una Propuesta de Anulacio´n de Gastos ex-
istente.
Generara o Descargara una Propuesta de Anulacio´n
de Gastos.
Subira´ escaneo Propuesta de Anulacio´n de Gastos.
a) Buscara´ la propuesta que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de carga de documentos.
c) Seleccionara el documento que desea cargar.
d) Guardara´ el documento.
e) Sera redireccionado al listado de Propuestas de
Anulacio´n de Gastos.
Esc. secundarios -
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Propuestas de Anulacio´n de de Gastos
Excepciones
La propuesta tiene asignada una retencio´n de Anulacio´n
de Cre´dito.
• No se le permite eliminar ni modiﬁcar la Propuesta
de Gastos.
Notas -
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DESCRIPCIO´N CASOS DE USO
Caso de Uso 4
Gestionar Propuestas de Incoacio´n
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Propuestas.
2. Accedera´ a la pantalla de Propuesta de Incoacio´n.
3. Registrara una nueva Propuesta de Incoacio´n.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Propues-
tas de Incoacio´n.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para confec-
cionar la Propuesta de Incoacio´n.
c) Asignara´ un propuesta de Gastos.
d) Guardara´ la Propuesta.
e) Sera redireccionado al listado de Propuestas de
Incoacio´n.
Borrara Una Propuesta de Incoacio´n existente.
Generara o Descargara una Propuesta de Incoacio´n
.
Subira´ escaneo Propuesta de Incoacio´n.
a) Buscara´ la propuesta que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de carga de documentos.
c) Seleccionara el documento que desea cargar.
d) Guardara´ el documento.
e) Sera redireccionado al listado de Propuestas de
Incoacio´n
.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Propuestas de Incoacio´n
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas -
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DESCRIPCIO´N CASOS DE USO
Caso de Uso 5
Gestionar Retenciones de Cre´dito
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Retenciones de Cre´dito.
2. Accedera´ a la pantalla de Retenciones de Cre´dito.
3. Registrara una nueva Retencio´n de Cre´dito.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Reten-
ciones de Cre´dito.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
la Retencio´n de Cre´dito.
c) Asignara´ un propuesta de Gastos.
d) Guardara´ la Retencio´n.
e) Sera redireccionado al listado de Retenciones de
Cre´dito.
Descargara una Retencio´n de Cre´dito.
Subira´ escaneo de una Retencio´n de Cre´dito.
a) Buscara´ la Retencio´n que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de carga de documentos.
c) Seleccionara el documento que desea cargar.
d) Guardara´ el documento.
e) Sera redireccionado al listado de Retenciones de
Cre´dito.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Retenciones de Cre´dito
Esc. secundarios -
Excepciones
No se puede asignar una Retencio´n de Cre´dito a una
propuesta de Gastos que ya tiene su correspondiente Re-
tencio´n de Cre´dito.
No se puede descargar una Retencio´n de cre´dito a menos
que haya sido escaneada y cargada en la Base de Datos
con anterioridad.
Notas -
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DESCRIPCIO´N CASOS DE USO
Caso de Uso 6
Gestionar Retenciones de Anulacio´nes de Cre´dito
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Retenciones de Cre´dito.
2. Accedera´ a la pantalla de Retenciones de Anulaciones de
Cre´dito.
3. Registrara una nueva Retencio´n de Anulacio´n de
Cre´dito.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Reten-
ciones de Anulacio´n de Cre´dito.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
la Retencio´n de Anulacio´n de Cre´dito.
c) Asignara´ un propuesta de Anulacio´n de Gastos.
d) Guardara´ la Retencio´n.
e) Sera redireccionado al listado de Retenciones de
Anulacio´n de Cre´dito.
Descargara una Retencio´n de Anulacio´n de Cre´dito.
Subira´ escaneo de una Retencio´n de Anulacio´n de
Cre´dito.
a) Buscara´ la Retencio´n que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de carga de documentos.
c) Seleccionara el documento que desea cargar.
d) Guardara´ el documento.
e) Sera redireccionado al listado de Retenciones de
Anulacio´n de Cre´dito.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Retenciones de Anulacio´nes de Cre´dito
Esc. secundarios -
Excepciones
No se puede asignar una Retencio´n de Anulacio´n de
Cre´dito a una propuesta de Gastos que ya tiene su cor-
respondiente Retencio´n de Anulacio´n de Cre´dito.
No se puede descargar una Retencio´n de Anulacio´n de
cre´dito a menos que haya sido escaneada y cargada en la
Base de Datos con anterioridad.
Notas -
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DESCRIPCIO´N CASOS DE USO
Caso de Uso 7
Gestionar Partidas Presupuestarias
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Partidas Presupuestarias.
2. Accedera´ a la pantalla de Gestio´n de Partidas presupues-
tarias.
3. Registrara una nueva Partida Presupuestaria.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n Partidas Pre-
supuestarias.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar la
Retencio´n de Anulacio´n de Cre´dito.
c) Guardara´ la Partida Presupuestaria.
d) Sera redireccionado al listado de Partidas Pre-
supuestarias.
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas -
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Caso de Uso 8
Gestionar Ampliaciones Partidas Presupuestarias
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Partidas Presupuestarias.
2. Accedera´ a la pantalla de Ampliaciones.
3. Registrara una nueva Ampliacio´n de Partida Presupues-
taria.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Ampliaciones
de Partidas Presupuestarias.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para registrar
una Ampliacio´n de Partidas Presupuestarias.
c) Asignara la ampliacio´n a una Partida Presupues-
taria.
d) Guardara´ la Ampliacio´n de la Partida Presupues-
taria.
e) Sera redireccionado al listado de Ampliaciones de
Partidas Presupuestarias.
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas -
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Caso de Uso 9
Ver Detalles Globales
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Resumen.
2. Buscara la Propuesta que desea visualizar (utilizando o
no el Filtro de bu´squeda).
3. Seleccionara la Propuesta que desea visualizar.
4. Accedera´ al la pantalla de detalles de la .propuesta de
Gastos donde podra´ visualizar todos los detalles de la
Propuesta
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas En la pantalla de Resumen solo aparecen las propuestas que
tienen asignada una Retencio´n de Cre´dito.
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Caso de Uso 10
Gestionar Contratos Administrativos
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Contratos Administrativos.
2. Registrara un nuevo Contrato Administrativo.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Con-
tratos Administrativos.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el Contratos Administrativos.
c) Asignara´ una propuesta de Incoacio´n.
d) Seleccionara las posibles Mejoras del contrato.
e) Guardara´ el Contrato Administrativo.
f ) Sera redireccionado al listado de Contratos Ad-
ministrativos.
Descargara un Contrato Administrativo.
Subira´ escaneo de un Contrato Administrativo.
a) Buscara´ el Contrato que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de carga de documentos.
c) Seleccionara el documento que desea cargar.
d) Guardara´ el documento.
e) Sera redireccionado al listado de Contratos Ad-
ministrativos.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Contratos Administrativos
Esc. secundarios
Escenario Alternativo 1: El usuario no encuentra la
Mejora que busca entre las existentes.
• El usuario debe contactar con el administrador del
sistema para que an˜ada dicha mejora.
Excepciones
No se puede descargar un Contrato Administrativo a
menos que haya sido escaneado y cargado en la Base de
Datos con anterioridad.
Notas -
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Caso de Uso 11
Gestionar Pliego de Prescripciones Te´cnicas
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Pliegos de Prescripciones
Te´cnicas.
2. Registrara´ un nuevo Pliego de Prescripciones Te´cni-
cas.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Pliegos
de Prescripciones Te´cnicas.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el Pliego de Prescripciones Te´cnicas.
c) Asignara´ una propuesta de Incoacio´n.
d) An˜adira´ los Anexos que crea oportunos.
e) Seleccionara´ las posibles Faltas.
f ) Guardara´ el Pliego de Prescripciones Te´cnicas.
g) Sera´ redireccionado al listado de Pliegos de Pre-
scripciones Te´cnicas.
Descargara´ un Pliego de Prescripciones Te´cnicas.
Subira´ escaneo de un Pliego de Prescripciones
Te´cnicas.
a) Buscara´ el Pliego de Prescripciones Te´cnicas
que desea modiﬁcar (posiblemente utilizando el
ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de carga de documentos.
c) Seleccionara´ el documento que desea cargar.
d) Guardara´ el documento.
e) Sera´ redireccionado al listado de Pliegos de Pre-
scripciones Te´cnicas.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Pliego de Prescripciones Te´cnicas
Esc. secundarios
Escenario Alternativo 1: El usuario no encuentra la
Falta que busca entre las existentes.
• El usuario debe contactar con el administrador del
sistema para que an˜ada dicha falta.
Excepciones
No se puede descargar un Pliego de Prescripciones Te´cni-
cas a menos que haya sido escaneado y cargado en la Base
de Datos con anterioridad.
Notas -
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Caso de Uso 12
Gestionar Pliego de Cla´usulas Administrativas
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Pliegos de Cla´usulas Adminis-
trativas.
2. Registrara´ un nuevo Pliego de Cla´usulas Adminis-
trativas.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Pliegos
de Cla´usulas Administrativas.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el Pliego Cla´usulas Administrativas.
c) Asignara´ una propuesta de Incoacio´n.
d) An˜adira´ las Prorrogas que crea oportunos.
e) Guardara´ el Pliego de Cla´usulas Administrati-
vas.
f ) Sera´ redireccionado al listado de Pliegos de
Cla´usulas Administrativas
Descargara´ un Pliego de Cla´usulas Administrativas
Subira´ escaneo de un Pliego de Cla´usulas Adminis-
trativas.
a) Buscara´ el Pliego de Cla´usulas Administrativas
que desea modiﬁcar (posiblemente utilizando el
ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de carga de documentos.
c) Seleccionara´ el documento que desea cargar.
d) Guardara´ el documento.
e) Sera´ redireccionado al listado de Pliegos de
Cla´usulas Administrativas.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Pliego de Cla´usulas Administrativas
Esc. secundarios -
Excepciones
No se puede descargar Pliego de Cla´usulas Administra-
tivas a menos que haya sido escaneado y cargado en la
Base de Datos con anterioridad.
Notas -
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Caso de Uso 13
Gestionar Facturas
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Facturas.
2. Registrara´ una nueva Factura.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Facturas.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
la Factura.
c) Guardara´ la Factura.
d) Sera´ redireccionado al listado de Facturas.
Descargara´ un Factura.
Subira´ escaneo de una Factura.
a) Buscara´ la Factura que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de carga de documentos.
c) Seleccionara´ el documento que desea cargar.
d) Guardara´ el documento.
e) Sera´ redireccionado al listado de Facturas.
An˜adira´ detalles de factura.
a) Buscara´ la Factura que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de lineas de
facturas.
c) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de l´ıneas de
Factura.
d) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
la l´ınea de la Factura.
e) Guardara´ la l´ınea Factura.
f ) Sera´ redireccionado al listado de l´ıneas de Fac-
tura de la Factura seleccionada.
Modiﬁcara una Factura existente.
a) Buscara´ la Factura que desea modiﬁcar (posi-
blemente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de modiﬁcacio´n de Fac-
turas.
c) Modiﬁcara´ la informacio´n que crea conveniente.
d) Guardara´ la Factura.
e) Sera´ redireccionado al listado de Facturas.
Asignara´ la Factura a una Retencio´n de Cre´dito.
Esc. secundarios -
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Facturas
Excepciones
No se puede descargar una Factura a menos que haya
sido escaneado y cargado en la Base de Datos con ante-
rioridad.
No se puede asignar una Factura a una Retencio´n de
cre´dito a menos que esta factura tenga lineas de facturas
y el importe sea igual o menos al de la retencio´n de cre´di-
to.
Notas -
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Caso de Uso 14
Gestionar Ofertas
Precondiciones El usuario debe estar validado con rol Usuario.
Poscondiciones -
Actores Iniciado y terminado por el Usuario.
Descripcio´n El Usuario:
1. Accedera´ a la pantalla de Ofertas.
2. Registrara´ una nueva Oferta.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Oferta.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
la Oferta.
c) Guardara´ la Oferta.
d) Sera´ redireccionado al listado de Ofertas.
Descargara´ un Oferta.
Subira´ escaneo de una Oferta.
a) Buscara´ la Oferta que desea modiﬁcar (posible-
mente utilizando el ﬁltro).
b) Accedera´ a la pantalla de carga de documentos.
c) Seleccionara´ el documento que desea cargar.
d) Guardara´ el documento.
e) Sera´ redireccionado al listado de Ofertas.
Borrara´ una Oferta espec´ıﬁca.
Asignara´ una Oferta a una Propuesta de Gastos.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Ofertas
Esc. secundarios -
Excepciones
No se puede descargar una Oferta a menos que haya sido
escaneado y cargado en la Base de Datos con anteriori-
dad.
No se puede Borrar una Oferta la cual se ha asignado
una Propuesta de gastos.
Notas -
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Caso de Uso 15
Gestionar Usuarios
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Usuario.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Usuarios.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Usuario.
c) Guardara´ el Usuario.
d) Sera´ redireccionado al Backend.
Descargara´ datos de Usuario en formato JSON,
XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Usuario espec´ıﬁco (o todos).
Listara Usuarios.
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas -
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Caso de Uso 16
Gestionar Cargos
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Cargo.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Cargos.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Cargo.
c) Guardara´ el Cargo.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Cargos, a la
pantalla de insercio´n para insertar otro Cargo o
a la pantalla de modiﬁcacio´n (dependiendo de
lo que seleccione el administrador).
Descargara´ datos de Cargos en formato JSON,
XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Cargo espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Cargos.
Modiﬁcara´ un Cargo.
a) Accedera´ al listado de Cargos.
b) Seleccionara Cargo a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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DESCRIPCIO´N CASOS DE USO
Gestionar Cargos
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas -
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Caso de Uso 17
Gestionar Faltas
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ una nueva Falta.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Faltas.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
la nueva Falta
c) Guardara´ la Falta.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Faltas, a la
pantalla de insercio´n para insertar otra Falta o
a la pantalla de modiﬁcacio´n (dependiendo de
lo que seleccione el administrador).
Descargara´ datos de Faltas en formato JSON, XML,
XLS o CSV.
Borrara´ una Falta espec´ıﬁca (o todos).
Listara´ Faltas.
Modiﬁcara´ una Falta.
a) Accedera´ al listado de Faltas.
b) Seleccionara Falta a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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DESCRIPCIO´N CASOS DE USO
Gestionar Faltas
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas -
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Caso de Uso 18
Gestionar IVAs
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo IVA.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de IVAs.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo IVA.
c) Guardara´ el IVA.
d) Sera´ redireccionado a el listado de IVAs, a la
pantalla de insercio´n para insertar otro IVA o a
la pantalla de modiﬁcacio´n (dependiendo de lo
que seleccione el administrador).
Descargara´ datos de IVAs en formato JSON, XML,
XLS o CSV.
Borrara´ un IVA espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ IVAs.
Modiﬁcara´ un IVA.
a) Accedera´ al listado de IVAs.
b) Seleccionara IVA a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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DESCRIPCIO´N CASOS DE USO
Gestionar IVAs
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas -
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Caso de Uso 19
Gestionar Proveedores
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Proveedor.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Provee-
dores.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Proveedor.
c) Guardara´ el Proveedor.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Provee-
dores, a la pantalla de insercio´n para insertar
otro Proveedor o a la pantalla de modiﬁcacio´n
(dependiendo de lo que seleccione el admin-
istrador).
Descargara´ datos de Proveedores en formato JSON,
XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Proveedor espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Proveedores.
Modiﬁcara´ un Proveedor.
a) Accedera´ al listado de Proveedores.
b) Seleccionara´ Proveedor a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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DESCRIPCIO´N CASOS DE USO
Gestionar Proveedores
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas -
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Caso de Uso 20
Gestionar Direcciones Proveedores
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ una nueva Direccio´n de Proveedor.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Direc-
ciones de Proveedores.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para
guardarla nueva Direccio´n de Proveedor.
c) Guardara´ la Direccio´n de Proveedor.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Direcciones
de Proveedores, a la pantalla de insercio´n para
insertar otra Direccio´n de Proveedor o a la pan-
talla de modiﬁcacio´n (dependiendo de lo que
seleccione el administrador).
Descargara´ datos de Direcciones de Proveedores en
formato JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ una Direccio´n de Proveedor espec´ıﬁco (o
todos).
Listara´ Direcciones de Proveedores.
Modiﬁcara´ una Direccio´n de Proveedor.
a) Accedera´ al listado de Direcciones de Provee-
dores.
b) Seleccionara´ la Direccio´n de Proveedor a mod-
iﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Direcciones Proveedores
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas -
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Caso de Uso 21
Gestionar Historiales
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un Historial.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Histori-
ales.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Historial.
c) Guardara´ el Proveedor.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Historiales, a
la pantalla de insercio´n para insertar otro His-
torial o a la pantalla de modiﬁcacio´n (dependi-
endo de lo que seleccione el administrador).
Descargara´ datos de Historiales en formato JSON,
XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Historial espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Historiales.
Modiﬁcara´ un Historial.
a) Accedera´ al listado de Historiales.
b) Seleccionara´ Historial a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Historiales
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas Los Historiales pueden se de Propuestas de Gastos, de Provee-
dores, de Propuestas de Anulacio´n de Gastos o de Propuestas
de Incoacio´n.
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Caso de Uso 22
Gestionar Cargos Te´cnicos
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Cargo Te´cnico.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Cargos
Te´cnicos.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Cargo Te´cnico.
c) Guardara´ el Cargo Te´cnico.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Cargos
Te´cnicos, a la pantalla de insercio´n para inser-
tar otro Cargo Te´cnico o a la pantalla de mod-
iﬁcacio´n (dependiendo de lo que seleccione el
administrador).
Descargara´ datos de Cargos Te´cnicos en formato
JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Cargo Te´cnico espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Cargos Te´cnicos.
Modiﬁcara´ un Cargo Te´cnico.
a) Accedera´ al listado de Cargos Te´cnicos.
b) Seleccionara´ Cargo Te´cnico a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Gestionar Cargos Te´cnicos
Esc. secundarios -
Excepciones -
Notas -
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Caso de Uso 23
Gestionar Departamentos
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Departamento.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Departa-
mentos.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Departamento.
c) Guardara´ el Departamento.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Departamen-
tos, a la pantalla de insercio´n para insertar otro
Departamento o a la pantalla de modiﬁcacio´n
(dependiendo de lo que seleccione el admin-
istrador).
Descargara´ datos de Departamentos en formato
JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Departamento espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Departamentos.
Modiﬁcara´ un Departamento.
a) Accedera´ al listado de Departamentos.
b) Seleccionara´ Departamento a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 24
Gestionar Responsables Te´cnicos
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Responsable Te´cnico.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Respon-
sables Te´cnicos.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Responsable Te´cnico.
c) Guardara´ el Responsable Te´cnico.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Responsables
Te´cnicos, a la pantalla de insercio´n para inser-
tar otro Responsable Te´cnico o a la pantalla de
modiﬁcacio´n (dependiendo de lo que seleccione
el administrador).
Descargara´ datos de Responsables Te´cnicos en for-
mato JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Responsable Te´cnico espec´ıﬁco (o to-
dos).
Listara´ Responsables Te´cnicos.
Modiﬁcara´ un Responsable Te´cnico.
a) Accedera´ al listado de Responsables Te´cnicos.
b) Seleccionara´ Responsable Te´cnico a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 25
Gestionar Concejalias
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd
2. Registrara´ una nueva Concejal´ıa.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Conce-
jal´ıas.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
la nueva Concejal´ıa.
c) Guardara´ la Concejal´ıa.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Concejal´ıas,
a la pantalla de insercio´n para insertar otra
Concejal´ıa o a la pantalla de modiﬁcacio´n
(dependiendo de lo que seleccione el admin-
istrador).
Descargara´ datos de Concejal´ıas en formato JSON,
XML, XLS o CSV.
Borrara´ una Concejal´ıa espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Concejal´ıas.
Modiﬁcara´ una Concejal´ıa.
a) Accedera´ al listado de Concejal´ıas.
b) Seleccionara´ Concejal´ıa a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 26
Gestionar Tenientes de A´rea
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Teniente de A´rea.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Tenientes
de A´rea.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Teniente de A´rea.
c) Guardara´ el Teniente de A´rea.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Tenientes de
A´rea, a la pantalla de insercio´n para insertar
otro Teniente de A´rea o a la pantalla de mod-
iﬁcacio´n (dependiendo de lo que seleccione el
administrador).
Descargara´ datos de Tenientes de A´rea en formato
JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Teniente de A´rea espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Tenientes de A´rea.
Modiﬁcara´ un Teniente de A´rea.
a) Accedera´ al listado de Tenientes de A´rea.
b) Seleccionara´ Teniente de A´rea a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 27
Gestionar Cargo Pu´blico
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Cargo Pu´blico.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Cargos
Pu´blico.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Cargo Pu´blico.
c) Guardara´ el Cargo Pu´blico.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Cargos
Pu´blico, a la pantalla de insercio´n para inser-
tar otro Cargo Pu´blico o a la pantalla de mod-
iﬁcacio´n (dependiendo de lo que seleccione el
administrador).
Descargara´ datos de Cargos Pu´blico en formato
JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Cargo Pu´blico espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Cargos Pu´blico.
Modiﬁcara´ un Cargo Pu´blico.
a) Accedera´ al listado de Cargos Pu´blico.
b) Seleccionara´ Cargo Pu´blico a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 28
Gestionar Pol´ıticos
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Pol´ıtico.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Pol´ıticos.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Pol´ıtico.
c) Guardara´ el Pol´ıtico.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Pol´ıticos, a la
pantalla de insercio´n para insertar otro Pol´ıtico
o a la pantalla de modiﬁcacio´n (dependiendo de
lo que seleccione el administrador).
Descargara´ datos de Pol´ıticos en formato JSON,
XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Pol´ıtico espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Pol´ıticos.
Modiﬁcara´ un Pol´ıtico.
a) Accedera´ al listado de Pol´ıticos.
b) Seleccionara´ Pol´ıtico a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 29
Gestionar Tipos de Contratos
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Tipo de Contrato.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Tipos de
Contrato.s
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Tipo de Contrato.
c) Guardara´ el Tipo de Contratos.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Tipos de
Contratos, a la pantalla de insercio´n para in-
sertar otro Tipo de Contrato o a la pantalla de
modiﬁcacio´n (dependiendo de lo que seleccione
el administrador).
Descargara´ datos de Tipos de Contratos en formato
JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Tipo de Contrato espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Tipos de Contratos.
Modiﬁcara´ un Tipo de Contrato.
a) Accedera´ al listado de Tipos de Contratos.
b) Seleccionara´ Tipo de Contrato a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 30
Gestionar Tipos de Tramitaciones
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Tipo de Tramitacio´n.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Tipos de
Tramitaciones.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Tipo de Tramitacio´n.
c) Guardara´ el Tipo de Tramitaciones.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Tipos de
Tramitaciones, a la pantalla de insercio´n para
insertar otro Tipo de Tramitacio´n o a la pan-
talla de modiﬁcacio´n (dependiendo de lo que
seleccione el administrador).
Descargara´ datos de Tipos de Tramitaciones en for-
mato JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Tipo de Tramitacio´n espec´ıﬁco (o to-
dos).
Listara´ Tipos de Tramitaciones.
Modiﬁcara´ un Tipo de Tramitacio´n.
a) Accedera´ al listado de Tipos de Tramitaciones.
b) Seleccionara´ Tipo de Tramitacio´n a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 31
Gestionar Tipos de Pagos
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Tipo de Pago.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Tipos de
Pagos.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Tipo de Pago.
c) Guardara´ el Tipo de Pago.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Tipos de
Pagos, a la pantalla de insercio´n para insertar
otro Tipo de Pago o a la pantalla de modiﬁ-
cacio´n (dependiendo de lo que seleccione el ad-
ministrador).
Descargara´ datos de Tipos de Pagos en formato
JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Tipo de Pago espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Tipos de Pagos.
Modiﬁcara´ un Tipo de Pago.
a) Accedera´ al listado de Tipos de Pagos.
b) Seleccionara´ Tipo de Pago a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 32
Gestionar Procedimientos
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Procedimiento.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Proced-
imientos.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Procedimiento.
c) Guardara´ el Procedimiento.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Procedimien-
tos, a la pantalla de insercio´n para insertar otro
Procedimiento o a la pantalla de modiﬁcacio´n
(dependiendo de lo que seleccione el admin-
istrador).
Descargara´ datos de Procedimientos en formato
JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Procedimiento espec´ıﬁco (o todos).
Listara´ Procedimientos.
Modiﬁcara´ un Procedimiento.
a) Accedera´ al listado de Procedimientos.
b) Seleccionara´ Procedimiento a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 33
Gestionar Mejoras
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ una nueva Mejora.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Mejoras.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
la nueva Mejora.
c) Guardara´ la Mejora.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Mejoras, a la
pantalla de insercio´n para insertar otra Mejora
o a la pantalla de modiﬁcacio´n (dependiendo de
lo que seleccione el administrador).
Descargara´ datos de Mejoras en formato JSON,
XML, XLS o CSV.
Borrara´ una Mejora espec´ıﬁca (o todos).
Listara´ Mejoras.
Modiﬁcara´ una Mejora.
a) Accedera´ al listado de Mejoras.
b) Seleccionara Mejora a modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
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Caso de Uso 34
Gestionar Responsables de Contratacio´n
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo Responsable de Contratacio´n.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de Respon-
sables de Contratacio´n.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Responsable de Contratacio´n.
c) Guardara´ el Responsable de Contratacio´n.
d) Sera´ redireccionado a el listado de Responsables
de Contratacio´n, a la pantalla de insercio´n para
insertar otro Responsable de Contratacio´n o a
la pantalla de modiﬁcacio´n (dependiendo de lo
que seleccione el administrador).
Descargara´ datos de Responsables de Contratacio´n
en formato JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un Responsable de Contratacio´n espec´ıﬁco
(o todos).
Listara´ Responsables de Contratacio´n.
Modiﬁcara´ un Responsable de Contratacio´n.
a) Accedera´ al listado de Responsables de Con-
tratacio´n.
b) Seleccionara´ Responsable de Contratacio´n a
modiﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
continua en la pro´xima pa´gina
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Caso de Uso 35
Gestionar O´rganos de Contratacio´n
Precondiciones El administrador debe estar validado con rol administrador.
Poscondiciones El administrador debe estar validado y con el rol asignado.
Actores Iniciado y terminado por el administrador.
Descripcio´n El administrador:
1. Accedera´ a la pantalla de BackEnd.
2. Registrara´ un nuevo O´rgano de Contratacio´n.
a) Accedera´ a la pantalla de insercio´n de O´rganos
de Contratacio´n.
b) Rellenara´ la informacio´n necesaria para guardar
el nuevo Organo de Contratacio´n.
c) Guardara´ el O´rgano de Contratacio´n.
d) Sera´ redireccionado a el listado de O´rganos de
Contratacio´n, a la pantalla de insercio´n para in-
sertar otro O´rgano de Contratacio´n o a la pan-
talla de modiﬁcacio´n (dependiendo de lo que
seleccione el administrador).
Descargara´ datos de O´rganos de Contratacio´n en
formato JSON, XML, XLS o CSV.
Borrara´ un O´rgano de Contratacio´n espec´ıﬁco (o
todos).
Listara´ O´rganos de Contratacio´n.
Modiﬁcara´ un O´rgano de Contratacio´n.
a) Accedera´ al listado de O´rganos de Contrat-
acio´n.
b) Seleccionara´ O´rgano de Contratacio´n a modi-
ﬁcar.
c) Modiﬁcara´ los datos que crea oportunos.
d) Guardara´ las modiﬁcaciones.
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Ape´ndice B
Glosario y diccionario de datos
Bases de datos orientada a objetos-relacional
Las Base de Datos Objeto Relacional son una extensio´n de las bases de datos rela-
cionales tradicionales, a la cual se le proporcionan caracter´ısticas de la programacio´n ori-
entada a objetos.
Una Base de Datos Relacional, es una base de datos que cumple con el modelo rela-
cional, el cual es el modelo ma´s utilizado en la actualidad para implementar bases de datos
ya planiﬁcadas. Permiten establecer interconexiones (relaciones) entre los datos (que esta´n
guardados en tablas), y a trave´s de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas,
de ah´ı proviene su nombre: ’Modelo Relacional’. Tras ser postuladas sus bases en 1970 por
Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San Jose´ (California), no tardo´ en consol-
idarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos.
Bundles
Un bundle es un concepto similar al de los plugins en otras aplicaciones, pero todav´ıa
mejor. La diferencia clave es que en Symfony 2 todo es un bundle, incluyendo tanto la
funcionalidad ba´sica de la plataforma como el co´digo escrito para tu aplicacio´n.
Los bundles son la parte ma´s importante de Symfony 2. Permiten utilizar funcionali-
dades construidas por terceros o empaquetar tus propias funcionalidades para distribuirlas
y reutilizarlas en otros proyectos. Adema´s, facilitan mucho la activacio´n o desactivacio´n
de determinadas caracter´ısticas dentro de una aplicacio´n.
Un bundle no es ma´s que un directorio que almacena todo lo relacionado con una
funcio´n espec´ıﬁca, incluyendo clases PHP, conﬁguracio´n, e incluso hojas de estilo y archivos
de Javascript.
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css
Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) es el lenguaje de hojas de estilo
utilizado para describir el aspecto y el formato de un documento escrito en un lenguaje
de marcas, esto incluye varios lenguajes basados en XML como son XHTML o SVG.
La informacio´n de estilo puede ser adjuntada como un documento separado o en el
mismo documento HTML. En este u´ltimo caso podr´ıan deﬁnirse estilos generales en la
cabecera del documento o en cada etiqueta particular mediante el atributo ’¡style¿’.
Las especiﬁcaciones de CSS son mantenidos por el Consorcio World Wide Web (W3C).
Tipo de medio de Internet ( tipo MIME ) text/css esta´ registrado para su uso con CSS
por RFC 2318 (marzo de 1998), y tambie´n opera un libre servicio de validacio´n de CSS .
ctype
ctype es un archivo de cabecera de la biblioteca esta´ndar del lenguaje de programacio´n
C disen˜ado para operaciones ba´sicas con caracteres. Contiene los prototipos de las fun-
ciones y macros para clasiﬁcar caracteres.
Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt es una popular herramienta gra´ﬁca cuyo objetivo es mostrar el
tiempo de dedicacio´n previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo
total determinado.
Doctrine
Doctrine es un mapeador de objetos-relacional (ORM) escrito en PHP que proporciona
una capa de persistencia para objetos PHP. Es una capa de abstraccio´n que se situ´a justo
encima de un SGBD.
Hibernate
Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma
Java (y disponible tambie´n para .Net con el nombre de NHibernate) que facilita el mapeo
de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de
una aplicacio´n, mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las
entidades que permiten establecer estas relaciones.
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html
HTML, siglas de HyperText Markup Language (✭✭lenguaje de marcas de hipertexto✮✮),
hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboracio´n de pa´ginas web. Es un esta´ndar
que sirve de referencia para la elaboracio´n de pa´ginas web en sus diferentes versiones,
deﬁne una estructura ba´sica y un co´digo (denominado co´digo HTML) para la deﬁnicio´n
de contenido de una pa´gina web, como texto, ima´genes, etc. Es un esta´ndar a cargo de la
W3C, organizacio´n dedicada a la estandarizacio´n de casi todas las tecnolog´ıas ligadas a la
web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretacio´n. Es el lenguaje con el que
se deﬁnen las pa´ginas web.
El lenguaje HTML basa su ﬁlosof´ıa de desarrollo en la referenciacio´n. Para an˜adir un
elemento externo a la pa´gina (imagen, v´ıdeo, script, etc.), este no se incrusta directamente
en el co´digo de la pa´gina, sino que se hace una referencia a la ubicacio´n de dicho elemento
mediante texto. De este modo, la pa´gina web contiene so´lo texto mientras que recae en el
navegador web (interpretador del co´digo) la tarea de unir todos los elementos y visualizar
la pa´gina ﬁnal. Al ser un esta´ndar, HTML busca ser un lenguaje que permita que cualquier
pa´gina web escrita en una determinada versio´n, pueda ser interpretada de la misma forma
(esta´ndar) por cualquier navegador web actualizado.
Sin embargo, a lo largo de sus diferentes versiones, se han incorporado y suprimido
diversas caracter´ısticas, con el ﬁn de hacerlo ma´s eﬁciente y facilitar el desarrollo de pa´ginas
web compatibles con distintos navegadores y plataformas (PC de escritorio, porta´tiles,
tele´fonos inteligentes, tabletas, etc.). Sin embargo, para interpretar correctamente una
nueva versio´n de HTML, los desarrolladores de navegadores web deben incorporar estos
cambios y el usuario debe ser capaz de usar la nueva versio´n del navegador con los cambios
incorporados. Usualmente los cambios son aplicados mediante parches de actualizacio´n
automa´tica (Firefox, Chrome) u ofreciendo una nueva versio´n del navegador con todos
los cambios incorporados, en un sitio web de descarga oﬁcial (Internet Explorer). Un
navegador no actualizado no sera´ capaz de interpretar correctamente una pa´gina web
escrita en una versio´n de HTML superior a la que pueda interpretar, lo que obliga muchas
veces a los desarrolladores a aplicar te´cnicas y cambios que permitan corregir problemas de
visualizacio´n e incluso de interpretacio´n de co´digo HTML. As´ı mismo, las pa´ginas escritas
en una versio´n anterior de HTML deber´ıan ser actualizadas o reescritas, lo que no siempre
se cumple. Es por ello que ciertos navegadores au´n mantienen la capacidad de interpretar
pa´ginas web de versiones HTML anteriores. Por estas razones, au´n existen diferencias entre
distintos navegadores y versiones al interpretar una misma pa´gina web.
JSON
JSON, acro´nimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercam-
bio de datos. JSON es un subconjunto de la notacio´n literal de objetos de JavaScript que
no requiere el uso de XML.
La simplicidad de JSON ha dado lugar a la generalizacio´n de su uso, especialmente
como alternativa a XML en AJAX. Una de las supuestas ventajas de JSON sobre XML
como formato de intercambio de datos en este contexto es que es mucho ma´s sencillo
escribir un analizador sinta´ctico (parser) de JSON. En JavaScript, un texto JSON se
puede analizar fa´cilmente usando la funcio´n eval(), lo cual ha sido fundamental para que
JSON haya sido aceptado por parte de la comunidad de desarrolladores AJAX, debido a
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la ubicuidad de JavaScript en casi cualquier navegador web.
LaTex
LaTex es un sistema de composicio´n de textos, orientado especialmente a la creacio´n
de libros, documentos cient´ıﬁcos y te´cnicos que contengan fo´rmulas matema´ticas.
LaTeX esta´ formado por un gran conjunto de macros de TeX, escrito por Leslie Lam-
port en 1984, con la intencio´n de facilitar el uso del lenguaje de composicio´n tipogra´ﬁ-
ca,Tex, creado por Donald Knuth. Es muy utilizado para la composicio´n de art´ıculos
acade´micos, tesis y libros te´cnicos, dado que la calidad tipogra´ﬁca de los documentos
realizados con LaTeX es comparable a la de una editorial cient´ıﬁca de primera l´ınea.
LaTeX es software libre bajo licencia LPPL.
Mapeo de objetos relacional
El mapeo objeto-relacional (ma´s conocido por su nombre en ingle´s, Object-Relational
mapping, o sus siglas O/RM, ORM, y O/R mapping) es una te´cnica de programacio´n
para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programacio´n
orientado a objetos y la utilizacio´n de una base de datos relacional, utilizando un motor
de persistencia. En la pra´ctica esto crea una base de datos orientada a objetos virtual,
sobre la base de datos relacional. Esto posibilita el uso de las caracter´ısticas propias de
la orientacio´n a objetos (ba´sicamente herencia y polimorﬁsmo). Hay paquetes comerciales
y de uso libre disponibles que desarrollan el mapeo relacional de objetos, aunque algunos
programadores preﬁeren crear sus propias herramientas ORM.
Metodolog´ıa Metrica 3
Es una metodolog´ıa desarrollada y promovida por el Ministerio de Administraciones
Pu´blicas del Gobierno de Espan˜a para la planiﬁcacio´n, desarrollo y mantenimiento de
sistemas informa´ticos para la gestio´n de actividades del ciclo de vida del proyecto software
dentro de las Administraciones Pu´blicas
MySql
MySQL es un sistema de gestio´n de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario
con ma´s de seis millones de instalaciones.MySQL AB—desde enero de 2008 una subsidiaria
de Sun Microsystems y e´sta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla
MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual.
Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licen-
cia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben
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comprar a la empresa una licencia espec´ıﬁca que les permita este uso. Esta´ desarrollado
en su mayor parte en ANSI C.
Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una
comunidad pu´blica y los derechos de autor del co´digo esta´n en poder del autor individual,
MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte
del co´digo. Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente menciona-
do. Adema´s de la venta de licencias privativas, la compan˜´ıa ofrece soporte y servicios. Para
sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran v´ıa Internet.
MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius.
MySql Workbench
MySQL Workbench es una herramienta visual de disen˜o de bases de datos que integra
desarrollo de software, Administracio´n de bases de datos, disen˜o de bases de datos, creacio´n
y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL. Es el sucesor de DBDesigner
4 de fabFORCE.net, y reemplaza el anterior conjunto de software, MySQL GUI Tools
Bundle.
OQL
Es un lenguaje declarativo del tipo de SQL que permite realizar consultas sobre bases
de datos orientadas a objetos, incluyendo primitivas de alto nivel para conjuntos de objetos
y estructuras. Esta´ basado en SQL-92, proporcionando un superconjunto de la sentencia
SELECT. OQL no posee primitivas para modiﬁcar el estado de los objetos, ya que e´stas
se deben realizar a trave´s de los me´todos que dichos objetos poseen. La sintaxis ba´sica de
OQL es una estructura SELECT...FROM...WHERE..., como en SQL.
ORM
Mapeo objeto-relacional (ORM, O / RM, y mapeo O / R) en ciencias de la computacio´n
es una programacio´n te´cnica para convertir datos entre incompatibles sistemas de tipo de
orientacio´n a objetos lenguajes de programacio´n. Esto crea un efecto virtual de base de
datos de objetos que se puede utilizar dentro del lenguaje de programacio´n.
php
PHP es un lenguaje de programacio´n de uso general de co´digo del lado del servidor orig-
inalmente disen˜ado para el desarrollo web de contenido dina´mico. Fue uno de los primeros
lenguajes de programacio´n del lado del servidor que se pod´ıan incorporar directamente
en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos.
El co´digo es interpretado por un servidor web con un mo´dulo de procesador de PHP que
genera la pa´gina Web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye tambie´n
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una interfaz de l´ınea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gra´ﬁcas indepen-
dientes. Puede ser usado en la mayor´ıa de los servidores web al igual que en casi todos los
sistemas operativos y plataformas sin ningu´n costo.
Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el lenguaje sigue
siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este lenguaje forma parte del
software libre publicado bajo la licencia PHP, que es incompatible con la Licencia Pu´blica
General de GNU debido a las restricciones del uso del te´rmino PHP.
La version utilizada de php es la 5.3.3.
phpMyAdmin
phpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intencio´n de manejar la ad-
ministracio´n de MySQL a trave´s de pa´ginas web, utilizando Internet. Actualmente puede
crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y an˜adir
campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar priv-
ilegios, exportar datos en varios formatos y esta´ disponible en 62 idiomas. Se encuentra
disponible bajo la licencia GPL.
Este proyecto se encuentra vigente desde el an˜o 1998.
Sublime text 3
Sublime Text es un editor de texto y editor de co´digo fuente creado en Python desar-
rollado originalmente como una extensio´n de Vim, con el tiempo fue creando una identidad
propia, por esto au´n conserva un modo de edicio´n tipo vi llamado Vintage mode.
Se distribuye de forma gratuita, sin embargo no es software libre o de co´digo abierto,
se puede obtener una licencia para su uso ilimitado, pero el no disponer de e´sta no genera
ninguna limitacio´n ma´s alla´ de una alerta cada cierto tiempo.
Para el desarrollo de este proyecto hemos utilizado la versio´n ma´s reciente que es la 3.
Symfony 2
Symfony es un completo framework disen˜ado para optimizar el desarrollo de las aplica-
ciones web basado en el patro´n Modelo Vista Controlador. Para empezar, separa la lo´gica
de negocio, la lo´gica de servidor y la presentacio´n de la aplicacio´n web. Proporciona varias
herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicacio´n
web compleja. Adema´s, automatiza las tareas ma´s comunes, permitiendo al desarrollador
dedicarse por completo a los aspectos espec´ıﬁcos de cada aplicacio´n. El resultado de to-
das estas ventajas es que no se debe reinventar la rueda cada vez que se crea una nueva
aplicacio´n web.
Symfony esta´ desarrollado completamente en PHP 5.3. Ha sido probado en numerosos
proyectos reales y se utiliza en sitios web de comercio electro´nico de primer nivel. Symfony
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es compatible con la mayor´ıa de gestores de bases de datos, como MySQL, PostgreSQL,
Oracle y Microsoft SQL Server. Se puede ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, Linux,
etc.) como en plataformas Windows.
Para el desarrollo de este proyecto hemos utilizado su versio´n ma´s reciente la 2.4 que
salio en Noviembre del 2013.
Texmaker
Texmaker es un editor gratuito distribuido bajo la licencia GPL para escribir documen-
tos de texto, multiplataforma, que integra muchas herramientas necesarias para desarrollar
documentos con LaTeX, en una sola aplicacio´n. Texmaker incluye soporte Unicode, cor-
reccio´n ortogra´ﬁca, auto-completado, plegado de co´digo y un visor incorporado en pdf con
soporte de synctex y el modo de visualizacio´n continua.
Twig
Twig es un motor de plantillas para el lenguaje de programacio´n PHP, pensado para
ofrecer una opcio´n seguro y potente, aportando un ﬂexibilidad muy interesante a nuestras
plantillas.El producto es de co´digo abierto y se distribuye bajo licencia BSD y ha sido
desarrollado por Fabien Potencier.
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